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WINONA STATE UNIVERSITY 
Friday, May 9, 2014 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
Congratulations to everyone gathered here today! 
Congratulations to the students who have worked so hard for 
so long to achieve this goal. Behind your accomplishments 
is a story of courage, hard work, and commitment. Many 
of you have faced challenges that you thought would be 
insurmountable, yet here you are. You have had experiences 
here that have changed the way you 1 ook at the world and the 
way you look at yourself. This may have happened during 
study abroad or an alternative spring break project; or as 
a result of an internship, research project, or work-study 
experience; or because you participated in clubs, student 
government, music, theatre, dance, or athletics; or because 
of a mentoring relationship with someone on our faculty or 
staff. Your studies at Winona State University have opened 
up new ideas, new possibilities, new understandings, and 
even new worlds. 
Congratulations to the family members and friends who have supported today's graduates. Thank you 
for being here to support your graduate on this special day and for entrusting your graduate to Winona 
State University. Your encouragement has made a tremendous difference in the lives of our students 
and in our campus community. The celebration of our graduates is a celebration of you, too. 
And congratulations to those in the Winona State University community who have also given their all 
to help today's graduates achieve and succeed. Tuday is certainly a celebration of our students, but it is 
also a celebration of the dedication of Winona State's faculty and staff. Without you, none of this would 
be possible! Thank you for everything you do to make Winona State University such a distinctive place. 
Our graduates know that Winona State University has a simple mission statement that sums up 
our essence: "a community of learners improving our world." Graduates, I hope that your time here 
was filled with pride in this community and with learning that enriched you in many ways. I also hope 
that you have only begun to improve our world. 
Today marks the beginning of a new phase in your relationship with Winona State University. You have 
been a tremendous part of the life of Winona State, and we trust that we have been a tremendous part 
of your life as well. As your life progresses, our relationship with you will continue. This will be your 
home forever. 
You became a Warrior the day you arrived on campus, and you will remain a Warrior for life. 
Scott Robert Olson 
President 
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ORDER OF EXERCISES 
Patricia L. Rogers, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Professor, Music Department 
Stage party led by Darrell Downs, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Political Science and Public Administration Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Margot Friedli (morning ceremony) 
Vocal Performance/ 
Music Education-Vocal Emphasis 
Thiensville, Wisconsin 
Patricia L. Rogers 
Benjamin Mahlke (afternoon ceremony) 
Music Education-Vocal Emphasis 
Winona, Minnesota 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Michael Vekich, Board of Trustees 
Elizabeth Burke, Professor Emerita, Counseling Services (morning ceremony) 
Suzanne Draayer, Professor Emerita, Music (morning ceremony) 
Vivian Fusillo, Professor Emerita, Theatre and Dance (morning ceremony) 
Jerry Gerlach, Professor Emeritus, Geography (morning ceremony) 
Nancy Peterson, Grants and Sponsored Projects Director Emerita (morning ceremony) 
Lilian Ramos, Professor Emerita, Foreign Languages (morning ceremony) 
Gaylia Borror, Professor Emerita, Counselor Education (afternoon ceremony) 
Mary Jane Guy, Professor Emerita, Educational Leadership (afternoon ceremony) 
Daniel Rand, Professor Emeritus, Mathematics (afternoon ceremony) 
Lawrence Reuter, Professor Emeritus, Biology (afternoon ceremony) 
Cindy Scherb, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
Linda Seppanen, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
Richard Shields, Professor Emeritus, Physics (afternoon ceremony) 
"Scarborough Fair" arranged by Andrew Boysen Jr. 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
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INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
ALUMNI WELCOME 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Scott R. Olson 
President of the University 
Jouapag Lee (morning ceremony) 
Mass Communication 
Eagan, Minnesota 
Ann MacDonald 
WSU Alumni Relations 
Patricia L. Rogers 
Shannon Killeen (afternoon ceremony) 
Nursing 
Cottage Grove, Minnesota 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Scott R. Olson, President 
Morning Ceremony 
Jo Ell Bjorke, Dean, College of Business 
Ralph Townsend, Dean, College of Liberal Arts 
Afternoon Ceremony 
Jan Sherman, Dean, College of Education 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Charla Miertschin, Dean, College of Science and Engineering 
Brandon Feltz 
Communication Studies 
De Forest, Wisconsin 
Amanda Pelley 
Communication Studies 
Fountain City, Wisconsin 
"Hail! Winona;' words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle;' arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Margot Friedli (morning ceremony) Benjamin Mahlke (afternoon ceremony) 
(see page 6 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
WSU is a tobacco-free campus. Thank you for your cooperation. 
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ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch oer the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th Century when the first 
"modern'' universities at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated buildings of 
that era. Scholars, generally members of church orders, 
wore such robes as well as hoods to protect their shaved 
heads. Later, the hood became a cape that could be pulled 
over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. The 
bachelor's gown has pointed sleeves and is designed to be 
worn closed at the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an arc cutaway at 
the front of the sleeve. It may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full with voluminous bell sleeves, and 
it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding the 
degree. Graduates ofWSU receive a hood lined with purple 
and white. WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging of the hood 
is silk or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color, but the various tassel 
colors each have meaning. A gold tassel indicates a bachelor 
of science degree, a white tassel indicates a bachelor of arts 
degree, and black tassels indicate master's and specialist 
degrees. Doctoral tassels are usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU, and other honored guests. 
The degree can4idates - the graduates - are next into 
the auditorium and process into the ceremony grouped by 
college and in alphabetical order. Each college of graduates 
is Jed in procession by a banner carrier who is academically 
one of the highest ranking juniors and who carries the 
banner for the particular college. The main WSU banner is 
carried by a top tier junior overall and precedes the master's 
degrees and, where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree: first the associate's degrees, then the 
bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are the faculty 
and administration. They enter the auditorium in the 
order of their seniority at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and enter as a 
separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of the 
honor cords and their criteria are listed on page 10. 
COLORS OF MASTER'S AND DOCTORAL HOODS INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
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Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
STUDENT SPEAKERS 
Jouapag Lee 
The charm of small-town 
Winona and the beauty of 
the bluffs drew Jouapag Lee 
to Winona from Eagan, 
Minnesota. After four years 
spent earning a degree in 
mass communication and a 
minor in global studies, the 
things she'll remember most 
are weekly trips to Zaza's with 
friends and the opportunities 
to grow and develop into a 
better person. 
A second-generation American, Lee initially wasn't sure 
higher education would be part of her path. Receiving her 
diploma today makes her the first person in her family to 
achieve a college degree. 
"I am so proud to be standing with the graduating class of 
2014," Lee said. "I hope to pave the way for other students 
like myself who may have once thought college wasn't a 
reality." 
Studying abroad in South Korea during her junior year 
was a huge turning point in Lee's life. "I had a hard time 
adjusting to the new culture at first, but the experience has 
completely changed my life and has shaped the direction of 
my dreams," she said. 
During her time at Winona State, Lee has been involved 
in the Hmong-American Student Association as president 
and secretary, the Asian-American club as treasurer and 
vice-president, the K.E.A.P. (Knowledge, Empowerment, 
Advocacy and Pluralism) Council as student groups 
coordinator, and Minnesota State University Student 
Association (MSUSA) as diversity specialist. 
Lee plans to attend graduate school at the University of 
Oregon, where she has been accepted to the non-profit 
management program with an emphasis in education and 
social services. 
Lee's experiences have taught her how to persevere. She 
said, "I have learned so much about myself here and learned 
about where I fit in, in the world. I think I will always look 
back at my time here as one great learning experience." 
Lee's advice to her peers is "that everyone should learn to 
trust their choices; everything else will fall into place." 
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Shannon Killeen 
Working through adversity 
and meeting people from 
different walks of life are just 
a few of the many experiences 
Shannon Killeen will take 
away from Winona State 
University. But she says that 
what really made her college 
experience worthwhile, and 
what really makes her proud 
to graduate from WSU, 
is knowing she's part of a 
community of people who are 
passionate about working together to better our world. 
The Cottage Grove, Minnesota, native went from wanting 
to leave college her freshman year to getting involved all 
across campus and becoming a vital part of the energy that 
drew her to WSU in the first place. 
"WSU has helped me achieve my goals by providing 
me with opportunities to expand my mind and with 
experiences that have helped me to understand who I am 
and the impact I can have in this world," Killeen said. 
Killeen graduates with a nursing major and 
communication studies minor. She plans to continue her 
education, travel, and work as a nurse. 
During her time at WSU, Killeen was actively involved 
with Student Senate as the College of Nursing and Health 
Sciences senator for five years. She also acted as a member 
of the Student Services Committee, student coordinator 
of the American Red Cross Blood Drive, and the chair of 
the Community Affairs Committee. Killeen acted as the 
Minnesota State University Student Association (MSUSA) 
Campus Coordinator for one year, a delegate for four 
years, and as a lobby corps member. 
A member of the WSU's Student Health Insurance Task 
Force, Killeen was also part of the Wellness Exchange 
for Lifelong Learners Conference Program Planning 
Team; the Sexual Violence Advisory Committee; and was 
a member of Lambda Pi Eta, Nu Pi Chapter, the honor 
society of The National Communication Association. 
Killeen's involvement on campus exemplifies her ideals. 
"My generation and everyone has the power to make 
this world a better place and to create positive change for 
humanity," she said. 
Killeen leaves her peers with this advice: "Do what makes 
you happy in this world. It is okay to make mistakes and to 
fall flat on your face. What counts is that you get up." 
COMMENCEMENT PROCESSIONAL - COLLEGE BANNER CARRIERS 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. 
The Spring 2014 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Mitchell Zastrow 
Sociology: Criminal Justice/Law Enforcement--Loss Prevention - Arcadia, Wisconsin - Winona State University 
Dominick Sweeney 
Economics and Business Administration - West Salem, Wisconsin - College of Business 
Aleyna Hunt 
Sociology - Stacy, Minnesota - College of Liberal Arts 
Sumar Quint 
Biochemistry (ACS-American Chemical Society)- Eau Claire, Wisconsin - Winona State University 
Kirsten O'Dea 
Elementary Education with Early Childhood Emphasis - Stillwater, Minnesota - College of Education 
Alisha Bruner 
Exercise & Rehabilitative Science: Movement Science - Saint Bonifacius, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences 
Callie Gustafson 
Biology: Cell & Molecular - Victoria, Minnesota - College of Science and Engineering 
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UNIVERSITY HONOR CORDS 
Winona State University awards university honor cords to graduates who demonstrate exceptional academic 
achievement. WSU honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-
point-average: 
• "Cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.60 to 3.74 and wear purple honor cords. 
• "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.75 to 3.89 and wear silver honor cords. 
• "Summa cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.90 to 4.00 and wear gold honor cords. 
In addition, individual academic departments and other campus organizations may bestow honor cords or 
stoles on their graduates. These include: 
Academic Cords of College or Department 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honor cord of red, white and gold, the colors of the national 
organization. 
• Members of the Alpha Psi Omega, the National Theatre 
Honor Society, wear amber and sky blue honor cords 
indicating the development of talents in all aspects of 
theatre, the fostering of the cultural values theatre develops 
and a GPA of 2.5 or above. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and grey 
cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological Honor 
Society, Gamma Delta chapter, wear red and green honor 
cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or higher 
and are recognized for their pursuit of academic and clinical 
excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence in all 
academic majors. Members have a GPA of 3.4 or higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Thu chapter, awards purple and teal 
honor cords to its graduating members, recognizing a GPA 
of 3.0 or higher. 
• Members of Lambda Epsilon Chi, a National Honor 
Society in Legal Assistant/ Paralegal Studies, wear purple 
satin sashes embroidered with gold, which indicate a GPA 
of 3.5 or above in paralegal courses and an overall GPA of 
at least 3.2. 
• Red and white cords are worn by members of Lamda 
Pi Eta, the National Honor Society in Communication 
Studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above in 
Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a National Honor Society in Statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
rank in the top third of their class. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, 
an International Honor Society including all majors, wear 
burgundy and gold honor cords indicating a GPA of 3.4 or 
higher during their first and/ or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates who 
have at least 12 semester credits in history with an average 
GPA in all history courses of at least 3.0 and an overall GPA 
of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold honor 
cords indicating completion of two years of mathematics, 
including a full calculus sequence, with a GPA of at least 3.0 
in all mathematics and statistics courses, and a standing in 
the top third of their class in general work. 
• Graduating members of Pi Sigma Alpha, the National 
Political Science Honor Society, wear red-white-black honor 
cords and have earned a GPA of 3.25 or above in political 
science courses and an overall GPA of at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Thu, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear purple 
honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for graduate 
students and 3.2 or above for undergraduate students. 
• African-American graduates wear 
a Kente cloth, a colorful stole dating 
back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente 
cloth honors those persons who 
represent the highest expression 
of esteem and dignity of African-
American culture. 
Organization or Service Cords 
• Purple, silver and white triple 
braided cords are worn by graduating 
members of the Student Senate 
who have provided at least one full 
semester of service, are in good 
standing with the Senate and have 
the approval of the Student Senate 
Executive Committee. 
• Red, white and blue cords are worn 
by graduating students who have 
served in the United States Armed 
Forces. 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Each Winona State president has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the insignia 
of the office. It is a symbol of a people's faith in education, in the 
responsibility of the office and in the guardianship of the university by 
the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, designed the Winona State Presidential Medallion. The 
1967-68 students proudly gifted this outstanding work of art to the college. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University;' which encircle and bind together the inner symbols. At the 
center of the medallion is an equilateral triangle symbolic of science, literature and the arts. Through their 
unity man will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education, which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and 
the 10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain 
of this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. 
In 1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the university. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for I.:Etoile 
du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize our streams 
and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for zeal, supportive of 
education as a social necessity. The purple alexandrite in the chain symbolizes the 
school color and the pride that our students and faculty have for the university. These 
gems were gifts of the citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark 
of their esteem for the university and its memorable past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, 
known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Founded 1858;' the date Winona Normal School, which later 
became Winona State University, was established. The sphere and medallion are attached 
atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of 
Commencement. 
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WINONA STATE UNIVERSITY 
A community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still a 
part of the nation's western frontier in 1858, settlers were 
rapidly populating the newly formed state. The Minnesota 
Legislature determined schools would be required for the 
state's children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community's overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teacher training institution 
west of the Mississippi River. 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. As the school opened its doors, it began sending 
newly trained teachers out into the state to help meet the 
educational needs of its citizenry. 
Throughout its history, the school's mission and goals have 
evolved to reflect the times and needs of the region and 
nation. Classes for students in Rochester were first offered 
in 1917. In 1921, the normal school became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor's degrees. 
Another name change, to Winona State College in 1957, 
reflected an expanded mission with the addition of bachelor 
of arts, master of science, and associate in arts degrees. In 
1975, the institution earned full university status. 
Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges: Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
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Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals more 
than 8,700. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 32 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. Its 
incorporation of contemporary technology into the learning 
environment offers students many advantages in today's 
rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
WSU recently celebrated the dedication of the Richard and 
Moonyeen Holle Arboretum, a designation that recognizes 
the campus grounds as a living classroom and laboratory. 
This summer WSU will welcome The Cal Fremling, a 
49-passenger floating interpretive center and classroom 
dedicated to creating a greater understanding of the 
Mississippi River. In the fall the university will celebrate the 
grand reopening of the Student Union, Kryzsko Commons, 
which is being expanded and renovated to meet the needs 
ofWSU's growing student population. 
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded more 
than 150 years ago. With a clear vision of quality education, 
the university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world. 
WELCOME TO THE ALUMNI SOCIETY 
CLASS OF 2014 
"The first years after graduation hold some of life's biggest transitions, and it's 
important for graduates to take advantage of not only the great education, but 
also the great relationships that make being a Winona State University Warrior so 
special!" 
Thomas Schram '13 
The Society of the Alumni of the State Normal School at Winona was organized in 1875 under the leadership of William 
F. Phelps. The society's objectives were to promote the relationship between the institution and its graduates and pupils, 
as well as to advance their mutual interests and the cause of popular education in the state of Minnesota. 
Today, Winona State University has issued more than 50,000 degrees in more than 150 years of existence. Our alumni and 
friends are spread across the USA and the world. As a member of the WSU Alumni Society you have the opportunity to: 
Share the Experience: Each year, the Alumni Society awards a number of $1,000 scholarships to qualified new incoming 
students who are related to a WSU Alumnus. 
Advance Your Career: Career development is an ongoing, lifelong process. Take advantage of services offered to enhance 
your career, including assistance with job searches, career management, and free transcripts for all alumni. 
Share Your Knowledge and Connections: As an alum, you can provide valuable professional expertise and assist in 
building bridges between students and employers. The Alumni College program offers the opportunity to return to 
campus and share where your education has taken you. 
Be Recognized: Each year Winona State and the Alumni Society recognize individuals for their outstanding commitment 
to the university, its mission, and to improving our world. Distinguished Alumni Award recipients are graduates 
who have achieved prominence in their chosen field of endeavor and who have made significant contributions to the 
university, bringing honor to themselves and to their alma mater. 
Know Your Community: Currents magazine is published three times each year and is distributed to WSU alumni, friends, 
parents, faculty, and staff. Keep up to date on campus news, faculty and student accomplishments, alumni achievements, 
and find out who got a new job, got married or had a baby! 
Stay Connected: The office of Alumni Relations and the Alumni Society sponsor events, activities, reunions, and 
programs to help alumni stay connected to their alma mater and to each other. Our goal is to keep you, the alumni and 
friends ofWSU, connected to this great institution. 
"Staying connected with Winona State University and the alumni office has given me 
the opportunity to succeed professionally. The events WSU alumni office holds allow 
me to connect with the ever growing Warrior network. Having a degree from WSU is a 
powerful thing, and you never know who could be hiring." 
Laura Lake '13 
Alumni Relations, Sornsen Hall 206 
Winona State University 1-800-242-8978 ext. 5027 
alumni@winona.edu 
www.alumni.winona.edu 
PO BOX 5838 
Winona, MN 55987 
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Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
Jennifer Nichole Baechle Jean Nicole Kleinhans 
Literature & Language .................................. Winona MN 
Shelby Brose 
Literature & Language ................................ Urbandale IA 
Natsuno Funada 
TESOL ............................................... Kanagawa JAPAN 
TESOL ................................................... Cedar Grove WI 
Whitney Ann Threinen 
Literature & Language ............................... Rochester MN 
Huiling Yan 
TESOL .............................................. Hejan City CHINA 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Anish Bajracharya 
Economics ......................................... Kathmandu NEPAL 
Bailey Benjamin McCarty 
Economics .............................................. Saint Joseph MN 
+ Tate Lawrence Murchison 
Economics ......... .................. ...... ............. New Prague MN 
Bachelor of Science* 
Jeremiah Elijah Adrian 
Finance .............. ........................... ................. Pittsville \VJ 
Ryan T. Alfson 
Accounting ................................................. New Ulm MN 
Ellen Marie Ahman 
Finance (Posthumously) ..... ... ... ... ... .......... Woodbury MN 
Timothy Robert Althaus 
Marketing ............................................... La Crescent MN 
Andrew M. Althoff 
Business Administration ...................... Cannon Falls MN 
Amy Marie Anderson 
Human Resource Management.. ............ Zimmerman MN 
Trevor John Auman 
Accounting .. ............................................... Rochester MN 
Taylor Ann Autry 
Accounting/Business Administration ..... Mantorville MN 
Ayodeji Shannon Awosika 
Marketing .................................................. Milwaukee WI 
Amelia Brigitte Baerenwald 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................................... Eagan MN 
Jordan Jon Balow 
Business Administration ......... ........................... Esko MN 
Derek Donald Bauer 
Finance ...................................................... Waterville MN 
Ali Jo Bauman 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................................. Becker MN 
Tyler Kenneth Bey 
Business Administration ......................... Forest Lake MN 
Emily Anne Birch 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................. Kenosha WI 
t Debra Ellen Bolte 
Business Administration ............................ Rochester MN 
Corey Michael Bonnin 
Business Administration ............................ Eau Claire WI 
+ Najeejaras Bothdamrih 
Business Administration ............... Bangkok THAILAND 
Molly Elizabeth Boyle 
Business Administration .......................... Wauwatosa WI 
Brenden Gary Frank Charles Brietzman 
Accounting .................................................. East Troy WI 
Kimberly Ann Bums 
Business Administration/Human 
Resource Managemet.. ..................................... Eagan MN 
Geoff David Buxton 
Marketing ......................... ... ................... Minneapolis MN 
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Taylor Cameron 
Business Administration ............ ................... Oshkosh WI 
Corbin Dee Carlson 
Accounting/Business Administration .. Saint Charles MN 
McKenzie T. Carlson 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ....................... Saint Charles MN 
+ Matthew Alexander Chay 
Marketing ........................................................ Grafton WI 
Lisa Marie Corman 
Marketing ........... ............................................ Savage MN 
Alexander James Costello 
Management Information Systems ............. Chatfield MN 
+ David Dewey Crouse 
Business Administration ........................... Littlestown PA 
Tracy Ann Crouse 
Business Administration ......... .................... Wabasha MN 
Conor William Cullen 
Marketing .............................................. Los Alimitos MN 
Michael Erwin Czeiska 
Accounting ......................... ......................... La Crosse WI 
Hunter Benjamin Daveler 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ............................ Sun Prairie WI 
Alexandra M. Davich · 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ............................ Prior Lake MN 
Alyssa Abrigail Davis 
Business Administration ............................ Shakopee MN 
Brock Anthony De Vries 
Business Administration/Human 
Resource Management ................................. Andover MN 
Tyler Patrick Doman 
Marketing ...................................... ................... Eagan MN 
Keegan Kent Drugan 
Marketing ....................................................... Holmen WI 
Sean Losby Engelhart 
Business Administration ........................... McFarland WI 
Emily Elizabeth Erickson 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................................. Dayton MN 
Mitchell Tyler Fast 
Marketing .......................................... Mountain Lake MN 
+ Whitney Jade Frank 
Accounting/Management 
Information Systems ................................. Caledonia MN 
Amanda Kristine Fredricksen 
Business Administration/Human 
Resource Management. .............................. Rochester MN 
Ryan J. French-Charles 
Business Administration ............................ Rochester MN 
+ Nicole Lynn Fritz 
Finance ....................................................... Rochester MN 
Kate Nicole Froehle 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ......................... Eden Prairie MN 
Bradley Francis Gende 
Marketing .............. .................................. ...... McHenry IL 
Zachary Gene Glass 
Business Administration ......................... Maplewood MN 
:j: Luke Edward Greden 
Accounting ...................................................... Altura MN 
David Martin Habel 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ..................... Pleasant Prairie WI 
Anthony Ty Hanish 
Business Administration .......................... Tonka Bay MN 
Samantha Christine Hansen 
Business Administration ....................... ......... Prescott WI 
Keegan Lewis Harned 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ......................... . Mahtomedi MN 
Morgan Claire Harris 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ......................... ............ Elroy WI 
Jacob Hauge 
Business Administration ................ ........... Ham Lake MN 
t Mackenzie Jami Haugen 
Accounting ............................................. ..... Lewiston MN 
Haley Marie Holt 
Business Administration/Human 
Resource Management ............................... Rochester MN 
Nicole Lynn Holzworth 
Accounting .............................................. .. .... Winona MN 
Christopher Leonard Hornsby 
Business Administration ............................ Rochester MN 
+ Meghan Ryan Huber 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ....................... Maple Grove MN 
Mitchell Jon Huber 
Marketing ............................................... ............ Alma WI 
Ryan Howard Hull 
Management Information Systems .............. Onalaska WI 
Ashlee Laural Isiji 
Accounting/Business Administration ......... Wabasha MN 
Andrew James Johnson 
Business Administration ...................... ..... Owatonna MN 
Erick Wayne Johnson 
Business Administration .......................... . Prior Lake MN 
Miroslav Jovanovic 
Accounting .......... ................................ Bratunac BOSNIA 
Jennifer Karyn Karcher 
Business Administration/Human 
Resource Management. ....... ..................... ...... Elkhorn WI 
Kaitlyn M. Karis 
Business Administration/Human 
Resource Management. ............................ Menomonie WI 
Nathan Scott Keeney 
Accounting ........................................ Prairie du Chien WI 
Shawn Timothy Kemp 
Business Administration .................... ....... Burnsville MN 
Robert Joseph Kenzler 
Accounting ............................................ .... Prior Lake MN 
Katherine Ann Kirsch 
Business Administration ........ ...................... Willmar MN 
Jacob Tyler Koch 
Business Administration ................ White Bear Lake MN 
+ Kelly Anne Krueger 
Business Administration ........................... Caledonia MN 
Zach L. Kuchinski 
Accounting/Business Administration .......... Bessemer MI 
Nathan Robert Kusie 
Finance ........ .. .................... .......... ... ..... ........ ..... Eagan MN 
Nathan Thomas Landauer 
Accounting ....................................................... Eagan MN 
Kelly Anne Lantz 
Business Administration/Human 
Resource Management... ...................... Apple Valley MN 
Adam Grant Larson 
Accounting .............................................. .. Hager City WI 
Grace Ann Lasswell 
Accounting ........................... ............ ........ Crystal Lake IL 
Susana M. Leng 
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Business Administration ............................ Rochester MN 
Brent David Lichtenberg 
Business Administration .................... Cottage Grove MN 
Richard F. Lilla 
Business Administration ......................... ... Rochester MN 
Kristen Renee Loberg 
Business Administration/Marketing ...... La Crescent MN 
Spencer Richard Mader 
Marketing ............................................... . Farmington MN 
Abhishek Maharjan 
Management Information Systems ........ Lalitpur NEPAL 
Kevin Timothy Marr 
Marketing ....................................... ........ .. New Berlin WI 
Isaac Daniel Mayer 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................. Winona MN 
Steve Ray Medinnus 
Accounting ...... .......... ...................................... Austin MN 
+ Cassy Jeanette Messner 
Business Administration/Human 
Resource Management .......... ........ ............ Caledonia MN 
Charles Joseph Mickelson 
Marketing ....... .... ...... ............. ... ........ .. Brooklyn Park MN 
Kelley Danielle Moll 
Business Administration ....... ... .................... Andover MN 
Benjamin Joseph Molloy 
Finance ........................................... ............ Zumbrota MN 
Shelby Marie Moore 
Marketing ........ ............................... ...... ...... Ladysmith Wl 
David Ryan Moreno 
Business Administration ........... ........ Fox River Grove IL 
Jill Terese Morrison 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ........................ Saint Francis MN 
Cory Ethan Muldrow 
Management Information Systems ............ Rochester MN 
+ Melissa C. Myhrer 
Marketing/Spanish ......................... ................ Wausau WI 
Justin Douglas Nelson 
Business Administration ......................... Mantorville MN 
Michael David Phillip Nelson 
Management Information Systems .. ..... .. Farmington MN 
Solina Vannary Nong 
Business Administration/Management 
Information Systems ............................... ... Rochester MN 
Jacob Robert O'Brien 
Marketing ......... .............................. .... ........ Shakopee MN 
Mackenzie Joy Ohm 
Marketing ............ ........................... Blooming Prairie MN 
Reid M. Olson 
Business Administration/Finance ............. Northfield MN 
Edward Charles Palm 
Business Administration ................... ........ Libertyville IL 
Richard William Papierski 
Accounting ....... ................................... ...... Blue Island IL 
+ Andrew Richard Petersen 
Finance ......... .... .............................. White Bear Lake MN 
Michael Hunter Pioletti 
Marketing ............................................. .......... Chatham lL 
Katlyn Marie Plourde 
Marketing ......... ........................... ....... .. .. ... Woodbury MN 
Jarvas Mckean Polk 
Accounting ....................................... ........... Lakeville MN 
+ Haley Mariah Prigge 
Marketing/Mass Communication ......... .. . Mantorville MN 
Shasika Punnaikal Rajaseharan 
Human Resource Management.. .. Colombo SRI LANKA 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Daniel David Quandt 
Business Administration/Human 
Kaley Marie Swanson 
Marketing .................................................. Prior Lake MN 
Resource Management ........ ... ..... ... ............ Rochester MN 
Molly Jean Rae 
Business Administration/Human 
Travis Lee Swanson 
Accounting ........................................... Apple Valley MN 
Kellen Rice Taylor 
Resource Management ................................ Rice Lake WI Business Administration ... ........ .. ... .. ..... .. ... Plymouth MN 
Anna Grace Raskob 
Business Administration/Human 
Alexander Joseph Thomas 
Business Administration ..................... .. ....... . Winona MN 
Resource Management ............ ........... .... ...... Hastings MN 
Kyle James Rasmussen 
Nathan Thomas Thompson 
Business Administration .............. .. ...... ... Farmington MN 
Business Administration ............... ....... ..... Lone Rock WI Benjamin Joseph Tornow 
Amy Elizabeth Rick Business Administration ........................ La Crescent MN 
Business Administration/Human Christopher Michael Trelstad 
Resource Management. ......... .......... .. ...... .. . Champlin MN 
Salman Tariq Sadiq 
Accounting/Management 
Information Systems .......... .. ..... ............ ..... Rochester MN 
Kyle Christopher Sass 
Business Administration ... ......... ............... Woodbury MN 
:j: Krista Lee Sauerer 
Accounting ........................................... Cannon Falls MN 
Jake M. Urban 
Business Administration .................................. Batavia IL 
Brendon Steven Voss 
Business Administration/Marketing ......... Marshfield WI 
Taylor James Wade 
Accounting .... ...................... .............. .... ...... Rushford MN 
Business Administration/Human 
Resource Management. ..................................... Avon MN 
Sarah Christine Scherber 
Steven Eugene Waggoner 
Accounting ..... ... ..... .... ... ......... ........... ... Apple Valley MN 
Alysa Blair W andsnider 
Accounting/Business Administration ... .... . Plymouth MN 
+ Nicholas James Schmidling 
Marketing ..... .... .... ........ ........ ...... ... ..... ... ...... Greendale WI 
Business Administration/Spanish ............. Milwaukee WI 
Jingming Wang 
Business Administration .. ..... .. .. ...... Shijiazhuang CHINA 
Katlin Marie Schmidt + Susan Valeria Warzecha 
Business Administration ...... .. ... ..... ..... ... .... Rochester MN Marketing ... .... ... ..... ..... .. ......... ......... ............. ..... Foley MN 
Tyler Scott Schmude 
Business Administration ................................ Horicon WI 
Joshua Adam Schuler 
Jake Westmore Weber 
Marketing ......................................................... Antigo WI 
Conrad Thomas Weitz 
Accounting/Management 
Information Systems ...................................... Chaska MN 
Kyra Lee Schwalbe 
Business Administration/Human 
Finance ....... .. ................... ... ....... ................. 'Wild Rose WI 
Kyla Jeene Westwood 
Business Administration ........................... Woodbury MN 
Ross Stanley Wieneke 
Resource Management.. ....... ...... ..... ............... Chaska MN 
Taylor Sullivan Scofield 
Business Administration .................................. Eagan MN 
Kegan Michael Senn 
Business Administration ....... ...... ............ Fond du Lac WI 
Kayla Jean Shurson 
Accounting ..... ... ............. ........ .................. ... ... Kasson MN 
+ Matthew H. Splon 
Business Administration ................... Prospect Heights IL 
Brian James Stanton 
Business Administration/Human 
Resource Management. ................................... Adrian MN 
Jared W. Wiese 
Accounting ................................................. Fennimore WI 
Jeremy Ryan Wills 
Business Administration/Human 
Resource Management.. .... ... ...... ........ ..... .... ... Prescott WI 
Emily Jo Youngstrom 
Marketing .... ....... .. ..... ............ .... .... ........... .. .. .. .. . Cook MN 
Rachel Ann Ziebell 
Finance ..... ............ ... ........ ....... ........... ..... .... Rochester MN Marketing .. .............. ... .. .... ................ .. ...... .. Cedarburg WI 
Cody Matthew Strang 
Business Administration/Human 
McKenzie Elizabeth Zuback 
Marketing .................................................. Milwaukee WI 
Resource Management. .... ... ....... .. ... ...... .......... .... Solon IA 
Associate of Arts* 
Kegan Georg Kaul 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts ... ... ......... .................. ....... .. Hastings MN 
Amanda M. Peterson 
Associate of Arts .... .................. ..... ...... .... Rosemount MN 
Whitley Dawn Stuhr 
Associate of Arts ............................................. Spicer MN 
:j: Molly Ann Zafft 
Associate of Arts ...... .... ..... ................ ... Grand Marais MN 
Bachelor of Arts* 
Allison Rae Abrego 
Sociology .... .... .... ....... .............. ....... ........ . Albert Lea MN 
Chelsee Jo Ahumada 
Psychology ................................................... Andover MN 
:j: Leah Elizabeth Alsum 
Art/Mass Communication .......................... Raymond MN 
Jaclyn Nicole Amys 
Psychology ........ .. .. ....... ...... ... .... ......... ...... ... .. .... Maple WI 
Charles Daniel Anderson 
Communication Studies ........................... Lino Lakes MN 
:j: Emily Lauren Anderson 
Mass Communication ........ .... ....... ...... .... .. ... ... Anoka MN 
Angela Catherine Arends 
Psychology ...... .... .... ............ .. .. ....... ....... Bloomington MN 
George S. Awada 
Communication Studies ........... .. ..... ....... ... ... .... Eagan MN 
Kathryn Susan Barlow 
Communication Studies ........ ........ .... .. ...... Marshfield WI 
Micahel C. Barton 
Communication Studies ........... ... .. ..... ... ....... Wheeling IL 
Ross Robert Beattie 
Political Science .... .. .............. ....... ........ ... . Wauwatosa WI 
t Jessica Lynn Beck 
Psychology ................................................. Rochester MN 
Megan Victoria Berg 
Psychology ............................................. Minnetonka MN 
Rebecca Lynn Berg 
Mass Communication .... ..... ...... ............... Lino Lakes MN 
Claudia Katherine Bergaus 
English .......................................................... Winona MN 
Brian A. Bergen 
Sociology .................................................. Burnsville MN 
Dominik Floyd Biebighauser 
English ....................... .. ............ ............. ... Tonka Bay MN 
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Marguerite Ann Bischoff 
Spanish ....................................................... Stillwater MN 
Jerianne Dee Blau 
Communication Studies/Spanish ........... ..... Merrimac WI 
Kayla Marie Brisbin 
Mass Communication ...................... ...... Zimmerman MN 
Brooke Marie Brose 
Mass Communication ................ .................... Fridley MN 
Jorge Luis Burns 
Psychology .................................................. Excelsior MN 
Allison Mary Byom 
Communication Studies ................. Wisconsin Rapids WI 
Sadasha Diana Cameron 
Professional Studies ......................... ....... Mantorville MN 
Sophia Raye Campbell 
Psychology .................................................. Roseville MN 
Steven Christopher Carley 
Mass Communication ...................... . Richland Center WI 
Ciri Jane Carlson 
Sociology .. .............................................. Maplewood MN 
Heather Amy Carlson 
Psychology ...... ................................... ........ ....... Sparta WI 
Conlan James Carter 
English!fheatre Arts/Dance ............................ Blaine MN 
Amanda Lynn Chartrand 
English ................................................ ..... Menomonie WI 
t Steven Grant Christiansen 
Psychology ................................................. Rochester MN 
Michael James Christianson 
Mass Communication .............. ............ Apple Valley MN 
+ Veronica Rose Colletti 
Political Science ....................................... Streamwood IL 
+ Tyler Joseph Corwin 
Psychology (Honors in Psychology) .... Maple Grove MN 
Whitney Leigh Cotant 
Art .................... ... .............................................. Cresco IA 
Precious September Cramer 
Political Science .. ........................ ...... ......... Las Vegas NV 
Carter Ray Cripe 
Art ............ ..... ......................................... Eden Prairie MN 
Sierra C. Cronkite 
Professional Studies ................................... Burlington WI 
Tanner James Dahl 
Communication Studies ........................... Menomonie WI 
Heather Rae Daley 
Mass Communication ........ ................ Brooklyn Park MN 
Marion Danh 
Psychology ..... .. .......................................... Rochester MN 
Rachael Lee Ann David 
Mass Communication ................................ Rochester MN 
Madison Louise Delamarter 
Mass Communication ..................................... Jordan MN 
Patrick Evan Dimpsey 
Professional Studies ......................................... Roselle IL 
Julie Margaret Dobihal 
Mass Communication .................. ........... Forest Lake MN 
Georgia Lynn DeMun 
Spanish ........... ................ ................. .... ... Minnetonka MN 
t Kathleen Ann Effertz 
Art ................ .......................................... Belle Plaine MN 
John Anthony Eger 
Professional Studies ...................................... Winona MN 
Michelle Christine Eggert 
Professional Studies ............................... Stewartville MN 
Christina Marie Embke 
Psychology ...... ............................................ La Crosse WI 
Kyle James English 
Communication Studies ........................ Morton Grove IL 
Emily C. Evans 
Communication Studies ..................... Cottage Grove MN 
Aixa Elizabeth Evenson 
Mass Communication/Spanish ...................... Winona MN 
t Jessica Ruth Fashingbauer 
Mass Communication .................................. Oakdale MN 
t Joseph Theodore Faul 
Political Science ...................................... Fort Collins CO 
Shelby Danielle Faustino 
History ......................... ...................... ............ Winona MN 
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Stephanie Marie Fay 
Mass Communication ............................. Chanhassen MN 
Kayla Marie Fette 
Psychology ... ..... ................................ ... ....... Fairbault MN 
Andrew Fitzgerald 
English ......... ................................ ........... Maplewood MN 
Morgan-Lee Mattfield Fleischer 
Mass Communication ..................................... Bovey MN 
Amber Elizabeth Fletcher 
History .................................................. Two Harbors MN 
Sharon Anna Flom 
Psychology ... ... .. ............ .......................... Rosemount MN 
Joyce Marie Fort 
History ................................... ................ Rollingstone MN 
Turrell Xavier Dupree Foster 
Professional Studies .................................... Iowa Falls IA 
Megan Kathleen Frederick 
Psychology .......................................... ............. Eagan MN 
Joshua James Friedrich 
Professional Studies ......................... ... ....... Rochester MN 
Nathaniel John Fritz 
Political Science ....................... ........... ... Stewartville MN 
Sarah Olivia Furth 
Mass Communication ..................... ... ........ New Ulm MN 
+ Keely Conor Gage 
Psychology .. .................................. ........ .. Maplewood MN 
Patrick Thomas Garvey 
Mass Communication ..................... North Saint Paul MN 
Lindsey Louise Gilbert 
Psychology (Honors in Psychology) ...... Eden Prairie MN 
Christin Marie Gill 
Art .............. ................................... ....... ............ Bartlett IL 
Jovana Bernarda Grcic 
Mass Communication ................................ ... Winona MN 
t Alyssa Jane Griffith 
Mass Communication ................................ Rochester MN 
+ Amanda Sue Grossen 
Mass Communication ................. .. ... ............. Winona MN 
Shanai Elizabeth Guider 
Sociology ............................ ....... ............... Cambridge WI 
Shiloh Rose Gulbranson 
Mass Communication .............. ................. Lindstrom MN 
Kortnie Jo Guske 
Sociology .................................................. Sheboygan WI 
Brett Anthony Gustafson 
Mass Communication .................. .............. Rochester MN 
Elizabeth Marie Hamann 
Psychology .................................. ....... .. Cannon Falls MN 
Derek Michael Hart 
Mass Communication ...................................... Tomah WI 
t Eric Hawkins 
Mass Communication ................... .. ........... Rochester MN 
Kathryn Marie Hayes 
History ...... .................................. ............... Prior Lake MN 
Thomas James Hays 
Mass Communication .............. ...................... Chaska MN 
Dylan Jacob Hess 
Professional Studies ................. ................... Whitehall WI 
Joshua Robert Hjelmgren 
Mass Communication ....... ........................ Bensenville IL 
Kristi Nicole Hoien 
Mass Communication .............................. Annandale MN 
Cailyn Jessica Holmes 
Psychology ................................................. Eau Claire WI 
+ Amy Jane Holovnia 
Political Science/Spanish ........................ Chanhassen MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Samuel Thomas Hovda 
English .............. .... ....................................... Oronoco MN 
Elizabeth Irene Hoyt 
Psychology/Spanish ....................................... Staples MN 
Megan Huizel 
+ Kathryn Elizabeth Logan 
English ..... ................................................ ............. Cary IL 
Nicholas Frans Logdahl 
Professional Studies ........................ ....... .... Rochester MN 
t Melissa Jo Lubenow 
Mass Communication .......................... Maple Grove MN 
Laura Catherine Humes 
Psychology (Honors in Psychology) .. ......... Fairmont MN 
Marcie Louise Mackowski 
Mass Communication .......... ................... Mahtomedi MN Mass Communication ............ .......... ........ New Berlin WI 
Zaid Mohammad Hunitie 
Mass Communication ......... ........................ Lakeville MN 
Jade M. Manley 
Mass Communication ............. .. .............. ... .... Holmen WI 
+ Laura Jean Ihrke Cara Marina Mannino 
Global Studies ..................................... ............ Altura MN Mass Communication .................. ............ .. Rochester MN 
+ Ruth Ann Illikman 
Spanish ................. ..................................... . New Ulm MN 
Dylan Joseph Mayer 
Communication Studies ..................... ............. Grafton WI 
Joel Francis Jannetto 
Art .................... ................................... ...... Lake Zurich IL 
t Wenonah Rose Jaworski 
Mass Communication ................................... Winona MN 
t Natalie Anne Jech 
Michelle Ashley McGuire 
Mass Communication .................. ...... ........ Shakopee MN 
Chayne Talr McNamara 
English ..... ................ ................................. Saint Paul MN 
Mollie Ann McNellis 
Psychology (Honors in Psychology) .. .... Circle Pines MN 
Kelli Kathryn Jensen 
Psychology ..................................................... Savage MN 
Amber Lynn Johnson 
Mass Communication ............. ... ................ Plymouth MN 
Nikko Kealoha Medina 
Psychology ... .... ............................ .......... Eden Prairie MN 
Michelle N. Miller 
Mass Communication ............................. ........ Anoka MN 
Heather Sue Johnson 
Communication Studies/Spanish ................ Lewiston MN 
Michelle Lee Johnson 
English/Global Studies ........ ............... .............. Edina MN 
Bria Marie Johnston 
Psychology ..... ....... .. .............................. Bloomington MN 
Jena Christine Jondahl 
Communication Studies .......................... ...... Ramsey MN 
:j: Hannah Grace Jones 
English ................. ........................ .................... Eagan MN 
Victoria Stephanie Juran 
Art ........................... ...................... ....... Maple Grove MN 
Kaitlyn Anne Minea 
Spanish ........................ ........................ ...... Plymouth MN 
Kelly Michele Mitzel 
English .............. ....... ........................................ Amery WI 
Kyle Arthur Moen 
Global Studies ........ ............ ......... ......... Spring Grove MN 
Alejandro Morales Lara 
Spanish ............................................... Soldiers Grove MN 
Jordan Taylor MotTis 
Political Science ..................................... Minnetonka MN 
t Alexander Edward Morrison 
Mass Communication .................. ............ . Wind Lake WI 
:j: Sophie Anne Kaplan 
English/Global Studies ......................... ..... Northfield MN 
Erin Kristine Kelly 
Sociology ....................................... White Bear Lake MN 
Kaitlyn Jo Kenzie 
Professional Studies .................................... Roseville MN 
Sultan Fuad Khayat 
Political Science ....................... Jeddah SAUDI ARABIA 
Paige Cafferty Kieffer 
Mass Communication ............................ Robbinsdale MN 
Ryan Collins Kirk 
Mass Communication ............ ......... ... ... .......... Palatine IL 
t Holly Claire Knott 
Psychology (Honors in Psychology) ........... Lakeville MN 
+ Elise Rebekah Arlene Nelson 
English/Mass Communication .. ......... ......... .. Winona MN 
Paige Elizabeth Neyers 
Psychology .... ......................................... ....... Winona MN 
:j: Hannah Elizabeth Nickelson 
English ............................... ..... ..... ....... ............. Batavia IL 
+ Lauren N. Nixon 
Psychology ......... ................................ ..... ... Middleton WI 
Elijah Chigozie Ejike Ojika 
Communication Studies .................... .. New Brighton MN 
Molly Elizabeth O'Keefe 
English ..... .... .... .... ......................... ..... .......... Andover MN 
Andrea Genevieve Olson 
Psychology ............ ...................... .......... .... South Elgin IL 
Prairie Lynn Kramer 
Mass Communication ........ ............... .......... La Crosse Wl 
Ryan James O'Neill 
Mass Communication .... ................ Wisconsin Rapids WI 
Clair Frances Kratochvil 
Psychology/Sociology ............... .... ..... .. Apple Valley MN 
Fredericka Luana Orlowske 
Mass Communication ............................ New Prague MN 
Kayla M. Kronebusch 
Psychology .... ...... ................... ....................... Winona MN 
:j: Elizabeth Mildred Ortiz 
Mass Communication ...... .. ...................... .... Appleton WI 
Andrea Marie Krueger 
Mass Communication ................ ....... ............... Geneva IL 
Elena Rose Kruesel 
Communication Studies/Spanish ......... ....... Lakeville MN 
Boonmee Pakviset Edwards 
Psychology .... ..... ............................ ..... ....... Rochester MN 
Matthew Edward Paro 
Mass Communication ..................................... Grafton WI 
Kimberly J. Kruse 
Professional Studies .................................. . Rochester MN 
Mass Communication .................. ....... ........ Algonquin IL 
Ian Albert Parrague 
Theatre Arts/Dance ............................. ... Eden Prairie MN 
Jolene Rose Kuisle Erica Kristine Paulson 
Mass Communication .............................. .. Rochester MN 
Kayla Kujak 
Psychology .......... .. ................ ....................... Onalaska WI 
Kaitlin A. Larson 
Psychology ........... ............ ............... ....... Minneapolis MN 
Jordan Harold Pearson 
Professional Studies .. ... ................ ................. Winona MN 
Brek Cameron Perry 
Psychology ..................... ..... ....................... Stillwater MN 
Christian Theodore Lawver 
Mass Communication ........... ............ .......... . Andover MN 
Spanish ....... ....... ......................................... .. Edgerton WI 
Carson Perry 
Professional Studies ....................................... Melrose WI 
Kelly Marie Learn 
Sociology ........................... ..... ................. Albert Lea MN 
t Jouapag Lee 
Mass Communication ............................. ......... Eagan MN 
Kevin Paul Lewis 
+ Abigail Marie Peschges 
English ...... ...... ......... .. ................... ............. Rochester MN 
:j: Michelle Jaylene Peterson 
Mass Communication .................... .... Brooklyn Park MN 
Kathleen Ann Pierson 
Global Studies/Political Science ............... Owatonna MN Communication Studies ... ......................... Woodbury MN 
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:j: Haley Marie Poling 
Art ................ .. ...... .................. ... .... .... ... ... ... Champlin MN 
Deanna E. Powell 
Sociology .. ... .... .............. ....... .. ............... Minneapolis MN 
Jacqueline Michelle Pugh 
Communication Studies .. ... .... .... ..... ...... .. .... .... Cudahy WI 
Whitney Catherine Rahn 
Professional Studies .......... ..... .... ........ Good Thunder MN 
:j: Keely Marie Rask 
Mass Communication ...... ... ................... ...... .. Fridley MN 
Larissa Marie Rasmussen 
Psychology ..... .... .......... .... ..... .... ....... ..... .... Sioux Falls SD 
:j: Marcia Kathleen Ratliff 
English ..... .... .... .................... ... .... .. .. .. ..... . Saint Cloud MN 
Tyler David Reabe 
Professional Studies ..... .. ...... .. .. ........ .......... . Plainfield WI 
Elizabeth Ashley Reach 
Global Studies ....... ..... ......... .. ..... ..... ..... .. Eden Prairie MN 
Caitlin Marie Reineke 
Mass Communication .. .. ....... .. ...... ............. ... Winona MN 
Ashley Lynn Richardson 
Psychology .......................... .......... ... ......... Burnsville MN 
:j: Sarah Lynn Rittel 
Psychology (Honors in Psychology) ........ . Anacortes WA 
Lillian Paige Roe 
Sociology .. ...... ...... .. .......... ... ...... ............... ... .... Eagan MN 
t Lisa Rogers 
Psychology ... ..... ... ... ... ..... .......... ..... .. .. Brooklyn Park MN 
Jeffrey Daniel Rux 
Psychology .. ... ........ ... .. ...... .. ..... ...... ... ...... ..... . Waseca MN 
Samuel Kroll Salkin 
Art .... .... ..... ...... ... ..... ....... .... .. ... .................. Milwaukee WI 
Hunter Sears Schepper 
Psychology .... .. .... ... ...... ... ...... ....... ............ .. . Woodruff WI 
Kyle John Schmitt 
Mass Communication .. .. .. .... ...... ....... .. ... ... Brookfield WI 
Emily Amber Schoenfelder 
Sociology .. ..... .. ... ... ...... ..... ....... .......... .... . Saint Cloud MN 
t Allison Rose Schultz 
Art .. ....... .... .. .. ........ ..... ......... .. .... ....... .. ........ .. ... Verona WI 
Kyra Lee Schwalbe 
Psychology .... ... ... ... ... .. .. .. ..... ...... ..... .... .......... . Chaska MN 
Samantha M. Schwanke 
English ....... ...... .. ...... ..... .. .. ....... ......... ... ..... Owatonna MN 
Jorge Francisco Segovia-Moreira 
Spanish ..... ...... .... ... .. ... ..... ......... ...... ..... ... Minneapolis MN 
:j: LaNaya Marie Shackelford 
Psychology ........ .... ...... ... ..... ... ...... .... ....... .. ..... Chester NH 
:j: Kirsten Marie Shakal 
Mass Communication ............ .... .. ..... .... ..... ... .... Owen WI 
Hannah Jade Shamblin 
Mass Communication ...... .. ... ... .. .. ....... ... .... Rochester MN 
Kimberly Nicole Shipe 
Communication Studies .... .... ..................... ..... Blaine MN 
Kayla Renee Shook 
Psychology ..... .... ..... .... .... ................ ...... .. North Aurora IL 
Sharayah Kim Sikkema 
English .. .... .............. ..... ... ..... ....... ..... ... .. . La Crescent MN 
Patience Elizabeth Siler 
English ..... ....... ............ .. ........ .. ... .. ... ........... ... .. Westby WI 
Brianna Rae Skalicky 
English .... .... .... ...... .......... .... ... ... ...... ...... ... ....... Altura MN 
Cameron Gregory Smith 
Mass Communication ....... ...... .......... ......... Rochester MN 
Samantha Jo Smith 
Art .. ... ..... ... ............... ... ........ .... .. .. ... .. ... .... ... ... Winona MN 
+ Elizabeth Ann Somers 
Sociology ... ... ............. ......... ... .... .. ... ... ... ... Trout Valley IL 
Carolyn Louise Speca 
Spanish ...... .... .... .. ............. .... ..... ..... ... ..... Minnetonka MN 
Kathryn Christgau Spoerri 
Communication Studies ...... ...... ..... ... Falcon Heights MN 
Andrew Gregory Sroka 
Mass Communication .... ... .. .... ... .... ... .... .... .Island Lake IL 
Madeline Lee Statlander 
Psychology .... .... .. ......... .. ..... ... ... ...... .... .... .. Owatonna MN 
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Sandy Kay Steffen 
Mass Communication .... ..... .. ... .......... ... ........ Winona MN 
Danielle E. Stone 
English ... ....... .......... ....... ........ ..... ..... .......... ...... Sussex WI 
t Brian Elliot Strauss 
Psychology ....... .... ..... ... ..... ............. .... .. ....... Goodhue MN 
Darin Jacob Strohmenger 
Mass Communication ... ...... ........... .... ....... . Cedarburg WI 
+ Janelle Marie Studnicka 
Sociology ........ ... .. ............... .......... .......... ... ... ..... Viola WI 
Nancy Elizabeth Sullivan 
Communication Studies ... ..... .... ... ......... Bloomington MN 
t Emily M. Sundal 
Communication Studies .... ..... ............ .... ... ... ... Austin MN 
+ Michelle Louise Sutton 
Psychology .... ... ........ ........ ........ ...... ...... ..... . Brookfield WI 
t Marisa Lee Sweney 
Spanish .. ............ ...... ........ .... .. .... ........ .... ........ . De Pere WI 
Jessica Wegleitner Taplin 
Communication Studies .... ... ..... ......... ....... Woodbury MN 
Alyson V. Temp 
English ....... ............. ....... ... .. ...... ..... ..... ... .. .. Shakopee MN 
Emily Elizabeth Timm 
Art ... .. ......... ..... ........ .... ..... ..... .... .. .. ...... . Saint Charles MN 
t Marie Gabrielle Cruz Tinana 
Mass Communication ....... ....... .. .. .... .. ..... ... Rochester MN 
Tyler James Treptow 
Communication Studies ........ ..... ... ... ..... ... .. . Wonewoc WI 
Steven Travis Vanderheiden 
Global Studies ...... .... .............. ... ... .. ..... ... ... . Rochester MN 
Samantha Deanne Varner 
Mass Communication .. .. ... ..... .... ......... .. . Eden Prairie MN 
Grant Anderson Verdon 
Mass Communication .......... ... ..... ... ...... . Eden Prairie MN 
Rebecca L. Von Ruden 
Psychology ...... ..... ..... .. ...... ... ... ...... .... ..... ... .. ...... Sparta WI 
Dora Mae von Wald 
English .. .. ... .. ... ... .. ............ ....... ... .. .. ... .. .. .. ... Rochester MN 
Craig Anthony Weatherhead Jr. 
Political Science ...... .............. ....... ........ .. .... ... Winona MN 
Nathanial John Weippert 
Professional Studies ............ .. ..... .... ..... .. ... ... . Oakdale MN 
Tessa Nicole Wells 
Communication Studies .. ..... ..... ........ .... .... River Falls WI 
Claire Anne Whetter 
Psychology ........... ...... .. ..... .. ...... ... ... ..... ..... Milwaukee WI 
Samantha Rose Whillock 
Mass Communication ... ..... ..... ...... ..... Cottage Grove MN 
Danielle Marie Wieczorek 
Mass Communication ... ...... .... ...... .. ..... ...... .. Andover MN 
Rebecca Jane Winter 
Psychology ....... .. .. ..... .. ... ... ..... ........... ... ..... Northfield MN 
+ Julia Grace Zurn 
Sociology/Spanish ........... .. .. ..... ..... ........... .. Rochester MN 
Zachary Richard Horvath Zurn 
Music ....... .. ... ... ... .... ... ........... ..... ...... .... ....... Rochester MN 
Bachelor of Science* 
t Laura Elizabeth Ackerwold 
English .... .. .... ... .. .......... ... .. ...... .. ..... .... ........ Brookings SD 
+ Kayla J. Anderson 
Psychology/Public Administration ... ......... ... Winona MN 
Derek D. Beier 
Criminal Justice/Political Science ........... .... .. .. Hokah MN 
Travis Wayne Berg 
Criminal Justice .. ...... .......... ........ ... ..... .... ... Whitehall WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Hailey Elizabeth Biagini 
Paralegal .............. .................................... Maplewood MN 
Chelsey A. Burt 
Criminal Justice ................................................ Utica MN 
Hannah May Cahoy 
Criminal Justice ......................................... Plymouth MN 
Joel Dahlby 
Criminal Justice ............................................ Medford WI 
Angeline Rose Davidson 
Criminal Justice ........................... ................. Kenyon MN 
William Joseph Doane 
Criminal Justice .................... ............... ....... Lonsdale MN 
:j: Whitney Ann Ederer 
Paralegal ............ ................................... ............... Plain WI 
Hillaree Ann Fisher 
Criminal Justice ........................................ West Bend WI 
Katie A. Friesen 
Criminal Justice ........................................ Owatonna MN 
+ Ashley Nicole Gately 
Paralegal .... .... .................................. ............ Rushford MN 
Dennis Ray Gilleylen Jr. 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
:j: Samantha Kaye Hackbarth 
Criminal Justice ........................................... Winsted MN 
+ Caitlyn Carstein Hageman 
Paralegal ......................................................... Decorah IA 
Nathan Halfdon Hanson 
Criminal Justice .......................................... Harmony MN 
Breana J. Heim 
Criminal Justice .......................................... Lewiston MN 
Alex Paul Hentges 
Criminal Justice .............................................. Jordan MN 
Emma Paige Hietpas 
Criminal Justice ............................................. De Pere WI 
Xavier H. Humphrey 
Criminal Justice ............................................ Plainfield IL 
Daniel Clifford Husbands 
Criminal Justice ............................. Mendota Heights MN 
Blake Matthew Johnson 
Criminal Justice ....................... ................. Burnsville MN 
Mackenzie A. Kerska 
Criminal Justice .......................................... Chatfield MN 
Jeffrey Allen Kleinert 
Music ...................................................... Eden Prairie MN 
Chelsea Elizabeth Knox 
Criminal Justice ............ ........................ . Minneapolis MN 
Breanna Michelle Rose Kreidermacher 
Paralegal... ............................................... Rollingston MN 
Nicole Marie Lee 
Criminal Justice .......................................... Chatfield MN 
Chad Lawrence Lubinski 
Criminal Justice ............................................ Mauston WI 
Megan Leigh Magee 
Criminal Justice ....................... ... ............ ..... Hastings MN 
Timothy Allen Moen 
Criminal Justice .. ................................... Trempealeau WI 
+ Joshua Rodney Niemi 
Criminal Justice ................................................ Owen WI 
Nicole Lee Nyen 
Criminal Justice ...................................... ............ Blair WI 
Bradley Daniel Paulson 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Jordan T. Peterson 
Political Science/Public Administration .. New Hope MN 
Ellen Elizabeth Purtle 
Paralegal ........ ......................................... Minneapolis MN 
+ Shane Elroy Roper 
Criminal Justice ........................................ Red Wing MN 
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Molly Ann Rosson 
Criminal Justice ..................................... Trempealeau WI 
Trevor P. Salmon 
Criminal Justice ........................ ............... Mazomanie WI 
Kylie M. Scarborough 
Paralegal .......................................................... Anoka MN 
Kevin Nicholas Schmidt 
Criminal Justice ......................................... Plainview MN 
Alisha Mackenzie Schmit 
Criminal Justice .......................................... Nowthen MN 
:j: Jennifer Marie Schmitz 
Criminal Justice ..................................... Belle Plaine MN 
Calli Suzanne Schneider 
Criminal Justice ............................. ....... ...... . Houston MN 
:j: Jenny Leigh Scoles 
Paralegal... ................................................. Saint Paul MN 
Tanya Lee Stickney 
Criminal Justice ...................................... New Lisbon WI 
Chloe Elizabeth Stortz 
Criminal Justice .............................. ......... ...... Waukon IA 
Corey James Sveen 
Criminal Justice ............................................ Winona MN 
Alexander Todd Swanson 
Criminal Justice ....................................... Alexandria MN 
Kala Ayn Swenson 
Paralegal/Psychology .............. ............... Zimmerman MN 
+ Julia Elizabeth Titus 
Criminal Justice/Spanish ............................. .. Geneva MN 
Jonathon Scott Townley 
Criminal Justice ............................. .......... . Woodbury MN 
Alyssa Lataye Vetters 
Criminal Justice ................................. ............. Tomah WI 
Natalia Olegovna Vorotnikova 
Criminal Justice ...................... Voronezh RUSSIAN FED 
Abigail Rose Wendt 
Paralegal ....................................................... Hayfield MN 
Bachelor of Science-Teaching* 
Kyle David Backman 
Social Science/History Teaching .......... Bloomington MN 
:j: Krissa Marie Foegen 
Spanish/Social Science/History Teaching .... Winona MN 
Lynsey Marie Hagen 
English .............. .. ................................... Moose Lake MN 
Patrick A. Kerrigan 
Social Science/History Teaching .............. Woodbury MN 
Ryan James Krebs 
Social Science/History Teaching .................. Madison WI 
Patrick Earvin Manansala 
Music ............. ............................................. Rochester MN 
Jeffrey Douglas Maxwell 
Social Science/History Teaching ................ Marinette WI 
Kyle Patrick MontBlanc 
English ............... .. .. ................................ ..... .. ........ Cary IL 
:j: Jamie La Vonne Ramirez 
Social Science/History Teaching ... Spring Lake Park MN 
Benjamin J. Rydberg 
Social Science/History Teaching ................ Lakeville MN 
Emily Mae Schendel 
English .......................................................... Winona MN 
Jacob Adam Schumacher 
Social Science/History Teaching ......... Zumbro Falls MN 
+ Samantha Carol Smith 
English ......................................................... Brainerd MN 
April Dawn Wallace 
Social Science/History Teaching .......... Worthington MN 
Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* 
Amaal Alfaleh 
Teacher Leadership .................................... Rochester MN 
Brittany Ann Ballweg 
School Counseling ................................ Prairie du Sac WI 
Arlett Cristina Barrera-Martinez 
Professional Leadership Studies ........... Worthington MN 
Katlyn Christensen 
Community Counseling ................. Wisconsin Rapids WI 
Robert Joseph Christiano 
Professional Development ........................... Houston MN 
Stephanie Colsch 
Community Counseling ............................. New Albin IA 
Andrea Rose Cwiak 
School Counseling .............................. Little Suamico WI 
Megan Lynn Dahl 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Nathaniel Kirk Dietzman 
Education ................................................... Rochester MN 
Adrianna Lane Emmart 
Sport Management.. .................................... Fitchburg WI 
Tauseef Hemayet 
Professional Leadership Studies ................... Winona MN 
Amy J. Horihan 
Community Counseling .............................. La Crosse WI 
Jamie Paul Johnson 
Outdoor Education/Adventure 
Based Leadership ....................................... Rochester MN 
Tanya C. Kruse 
Community Counseling ............ ..................... Holmen WI 
Steven J. Kurschner 
School Counseling ...................................... La Crosse WI 
Matthew Joseph Leisen 
Teacher and School Leadership .................... Winona MN 
Reegan Lloyd 
Sport Management ................................... Woodbury MN 
Jamie M. Majerowicz 
Sport Management.. ............................... Lake Geneva WI 
Michelle McCoy 
School Counseling .......... .... .. .. ............. Cannon Falls MN 
Madeline McRae 
School Counseling ........................................ Mindora WI 
Nicholas Paul Moen 
Sport Management.. ............................... Circle Pines MN 
Shawnessy Lynn Mohawk 
Organizational Leadership ................... Apple Valley MN 
Sara Sheena Moser 
School Counseling ..................................... Chaseburg WI 
Bethany Lynn Mota 
Community Counseling ................................ Winona MN 
Jordan Patterson 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Ashley Josephine Platten 
Organizational Leadership .............................. Valders WI 
Matthew D. Sagar 
Sport Management.. .................................. Des Moines IA 
Ryan Matthew Schmidt 
School Counseling .......... .. ............ .... ..... La Crescent MN 
Lisa Servaty 
School Counseling .................................. St. Michael MN 
Alicia S. Skiles 
Community Counseling .............................. La Crosse WI 
Brittni J. Timmerman 
Community Counseling ............................. Rochester MN 
Xao Vang 
Sport Management .......... .. .............. .. .. .......... Winona MN 
Courtney L. Zeimet 
School Counseling .......................... .. ............ Winona MN 
Master of Science* 
Michele Anita Asche 
College of Nursing and Health Sciences 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ...................... .. .. .... ........ Mantorville MN 
Gina Elizabeth Bloczynski 
Nurse Educator ........................................... Rochester MN 
Kelly Duane Brevik 
Nurse Educator ........................................... Rochester MN 
Diane M. Bruen 
Adult/Gerontology Acute Care 
Nurse Practitioner ........................................... Austin MN 
Candace Lee Dalpiaz 
Family Nurse Practitioner .......... .. .. .. .......... Rochester MN 
Jennifer L. Ellefson 
Adult/Gerontology Acute 
Care Nurse Practitioner.. ............................ Rochester MN 
Amanda Rene Glasscock 
Adult/Gerontology Acute Care 
Nurse Practitioner .......................................... Kasson MN 
Mary J. Gruber 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ............................................ St. Paul MN 
Misbil Hagi-Salaad 
Family Nurse Practitioner .......................... Rochester MN 
Ammie M. Haley 
Nursing & Organizational Leadership ............. Dover MN 
Emily Ann Carver Isaacson 
Adult/Gerontology Acute Care 
Nurse Practitioner ...................................... Rochester MN 
Lesa Ann Kerley 
Family Nurse Practitioner .......................... Hermitage PA 
Dawn Michelle King 
Family Nurse Practitioner .......................... Rochester MN 
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Eugene Paul Kopecky 
Nursing & Organizational Leadership ....... Rochester MN 
Kayla Ann Langhans 
Family Nurse Practitioner ................. Zumbrota Falls MN 
Lydia Keziah Lazzara 
Nursing & Organizational Leadership ............ LeRoy MN 
Clarissa Jean Meyer 
Nurse Educator ........................................... Plainview MN 
Evalyn Mwango Michira 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ............................................. Otsego MN 
Courtney M. Nack 
Adult/Gerontology Primary Care 
Nurse Practitioner ....................................... La Crosse WI 
Haley Kathryn Nienow 
Nurse Educator ........................................... Plainview MN 
Taylor Eden Peck 
Nurse Educator.. ............................................ Winona MN 
Anna Joy Schwecke 
Adult/Gerontology Primary Care 
Nurse Practitioner ...................................... Rochester MN 
Heidi Lee Seaberg 
Adult/Gerontology Primary Care 
Nurse Practitioner ............................................ Byron MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Heidi Jean Stevenner 
Family Nurse Practitioner ....................... .. ... ... Easton MN 
Lindsay A. Tippetts 
Nursing & Organizational Leadership ........ La Crosse WI 
Breanna Linquist Weisbrod 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist .. ....................................... Rochester MN 
Gail Renae Westphal 
Nurse Educator. ... ... ............... .. ... ........ ... ...... . St. Peter MN 
Lisa Marie Wood 
Family Nurse Practitioner .................. ........ Rochester MN 
Anne Caroline Wright 
Adult/Gerontology Clinical 
Nurse Specialist ................................ ......... Rochester MN 
Undergraduate Degrees 
College of Education 
Bachelor of Science Teaching* 
:j: Tracy Rae Agrimson 
Elementary Education ........................ ......... Rushford MN 
:j: Lauren Lee Albers 
Elementary Education/Special 
Education ........................ ........... .......... Apple Valley MN 
:j: Jillian Nicole Amundson 
Elementary Education ................... ............. Rochester MN 
Riley M. Bahl 
Elementary Education ................... ................. Preston MN 
Alexandra Kay Banker 
Special Education ............................................ Pulaski WI 
Rachel Anne Barrone 
Elementary Education ....... ...................... .. ....... Dover MN 
t Tana Jean Beckmann 
Elementary Education ............................. ........ Austin MN 
+ Karli Marie Beissel 
Elementary Education .......................... Cannon Falls MN 
:j: Haylee C. Blauert 
Elementary Education .......................... .. Montevideo MN 
:j: Rebekah Constance Branby 
Elementary Education ..... ............. ........... Alexandria MN 
Aaron Joseph Brennhfer 
Special Education ............ ........ ... ................. . Menomonie WI 
t Carly R. Buch 
Elementary Education ..................................... Colgate WI 
t Sarah Lynn Buchmann 
Elementary Education ............................ Minnetonka MN 
Jacob Douglas Bushman 
Elementary Education .......................... Saint Charles MN 
Karrin Alexandra Carlson 
Special Education ...... ......................... New Richmond WI 
t Abby N. Casey 
Special Education .......... ......................... ......... Anoka MN 
+ Kara Mae Chmielewski 
Elementary Education .......................... .... ........ Byron MN 
+ Emily Elizabeth Culshaw 
Elementary Education ............................ New Prague MN 
Alexander Ryan Culver 
Special Education ......................................... Champign IL 
Kennedy B. Curtis 
Elementary Education/Special Education ..... Elm Grove WI 
t Lauren Diane Davey 
Elementary Education ............ ........................ Elkhorn WI 
+ Theresa Anne Ellenz 
Elementary Education ............................. .. Caledonia MN 
Jena Hope Ellingson 
Elementary Education ................................. Hinckley MN 
Grace Suzanne Fay 
Elementary Education ............................. Chanhassen MN 
Angela Lee Feils 
Elementary Education ............................ .... Plainview MN 
t Rebecca Lynn Fordyce 
Elementary Education ............................... Ham Lake MN 
Jordan Ann Foster 
Elementary Education/Special 
Education ............ .......... .................. ....... Minnetonka MN 
Vikki L. Gavin 
Special Education ............................................. Tomah WI 
Theodore Joshua Gergen 
School and Community Health/ 
Physical Education ................................ .. .. Prior Lake MN 
t Sari Mae Gerth 
Elementary Education/Special Education ...... Arkdale WI 
Justin Rude Hanson 
Elementary Education ................................ Burlington WI 
Cassidy J. Harmon 
Special Education ..................................... Saint Peter MN 
Chelsea Ann Hartman 
Special Education .......................... .... ..... ......... Jordan MN 
+ Rebecca Rae Hegge 
Elementary Education ............ ................... ...... Verona WI 
Jordan David Henrickson 
Physical Education ...................................... Whitehall WI 
t Quinn Mathew Hobbs 
Elementary Education ................... ..... .. ........ Hopkins MN 
:j: Kellie Anne Holte-Finlayson 
Special Education .. ........................... ............. Winona MN 
+ Stefanie Jane Hughes 
Elementary Education ......................... Saint Charles MN 
+ Nicole Lynn Huset 
Elementary Education ............................. ... .. Oakdale MN 
Brandon Ihrcke 
Special Education ................................ ....... ..... Westby WI 
Heather Anne Johnson 
Elementary Education ......... .. .......... ..... . New Prague MN 
McKinzee Spencer Johnson 
Elementary Education .................. ...... ........ Harmony MN 
Sarah Emily Jorgenson 
Elementary Education ........................... ... .. ...... Byron MN 
+ Amanda Jean Kreye 
Elementary Education .............. .......... Brooklyn Park MN 
Alexandria Joy Kvenvold 
Elementary Education ....................................... Utica MN 
Kara Ann Laird 
Elementary Education .................... ...... ..... Saint Paul MN 
Jacob Dean Larcom 
Elementary Education ...................... Saint Croix Falls WI 
Sadie Ann Lawman 
Elementary Education .................... .... .... ... Prior Lake MN 
t Morgan Joan Lefebvre 
Elementary Education ............................ .......... Grimes IA 
Nicole Lynn Leonard 
Elementary Education .......................... ... ....... Fridley MN 
t Kayla Marie Litscher 
Elementary Education/Special 
Education ............ .................................. Fountain City WI 
Rachel Kavita Losness 
Elementary Education ......... ............ ... ... Coon Rapids MN 
Victoria Lowe 
Elementary Education ......... ................ ....... Rochester MN 
Samantha Lynn Malotke 
Elementary Education ................... .... .. ... ... Woodbury MN 
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Katlynne Anne Mark Charlotte Lynn Schmitt 
Elementary Education ............... ... ................... Anoka MN Elementary Education ............... ....... ......... .. La Crosse WI 
Hayley Jean O'Connor t Madalyn Joan Schultze 
Elementary Education ................................. Faribault MN Special Education ........................... ........ .. ... Mankato MN 
:j: Laura Jean Mintert Toni Rae Semingson 
Elementary Education ........................................... Cary IL Elementary Education .... ... ................... ........ ...... Eleva WI 
+ Carissa C. Moe :j: Guy MacGregor Simmons 
Elementary Education ........ ... .. .... ................... Arcadia WI Elementary Education .......... Alice Springs AUSTRALIA 
:j: Hannah Jo Mueller :j: Lisa Ruth Simonson 
Elementary Education ......... ..... .... .... ........... Lakeville MN Elementary Education ............................. Morristown MN 
Lucas Tyler Neitzel Shauna Carol Simonson 
Special Education .... ...... ............. .......... ..... .. Galesville WI Elementary Education ............ .... ....... ..... ... Red Wing MN 
+ Emily Rebecca Nelson + Haley Marie Smith 
Elementary Education .................................. Andover MN Elementary Education/Special 
Grant Michael Nelson Education ............................................... Belle Plaine MN 
Elementary Education .. .......... ........ .. ......... Woodbury MN Katharine Suzanne Soliday 
Jessica B. Nelson Elementary Education .......................... Apple Valley MN 
Elementary Education .................... .... .... . Shorewood MN Kacey Stoecker 
t Jade Adam Nord Elementary Education .................................. Hubertus WI 
Elementary Education ................................ Rochester MN t Megan Elizabeth Streed 
:j: Alexandra Lyn Olson Special Education .... ...... ...... ......... ............. Burnsville MN 
Elementary Education .................................. Andover MN t Marisa Lee Sweney 
Kirsten Marie Olson Elementary Education .................................... De Pere WI 
Elementary Education .................. ......... ....... Hastings MN Hannah Marie Swenson 
Sara Evelyn Olson Special Education .................................... Center City MN 
Special Education ............................................. Byron MN + Ann Marie Teigland 
Meghan M. Otto Special Education ........................................... Minden NE 
Elementary Education/Special Justin L. Thompson 
Education ... .......... ................. ...... ....... .. .. New Prague MN Elementary Education .... ........ ........ .. ...... ...... Hillsboro WI 
Tayla Fae Peterson :j: Abby Leigh Thomson 
Elementary Education .... ............................. Roseville MN Special Education ........................................... Cokato MN 
+ Thomas J. Pollreis :j: Kaitlin Marie Tuohy 
Elementary Education ............................. Saint Cloud MN Elementary Education ................................. Chatfield MN 
+ Chad Fredrick Prater t Haylee Lucile Udelhofen 
Elementary Education .................................. Edgerton WI Elementary Education .. ... .. .... ................ ..... Fennimore WI 
+ Kristine Karen Provo Katie Lynn Van Norman 
Elementary Education ...... .... .. ........... ... ....... Corcoran MN Elementary Education .. ....... ...... ... .............. Champlin MN 
Melissa Paige Reedy Ashley Elizabeth Wagner 
Elementary Education ................................... Hartland WI Elementary Education ............................ New Prague MN 
Marcus Lee Richter t Kelsey Anne Wegner 
Physical Education .................................... Owatonna MN Elementary Education ... ....................... ... Maplewood MN 
Carolyn Rose Roessler t Stephanie Jo Wick 
Special Education ...... ..... ......... ..... ......... ... ... Roseville MN Business Education ..................................... Rushford MN 
Timothy Allyn Ruff Hannah Louise W ocken 
Elementary Education ........................................ Alma WI Elementary Education ....................... ...... Saint Cloud MN 
t Chelsea Rae Savino t Alyssa Marie Zaborowski 
Elementary Education ......... ....... ...... ......... Woodbury MN Elementary Education/Special Education ........ Eagan MN 
Derek Leo Sayles t Hannah Rose Zart 
Elementary Education ............ .................... Champlin MN Special Education ......................................... Boscobel WI 
Alyssa Lea Schmidt 
Elementary Education .......................... Apple Valley MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
+ Alicia Rose Alverson 
Nursing ............................................... Cottage Grove MN 
Crystal Raye Anderson 
Nursing ........................................................... Holmen WI 
Rachael Teresa Anderson 
Nursing ............. .. .......... .. ................ .... Brooklyn Park MN 
:j: Kelsey Yvonne Andrist 
Exercise Science .. ....... ..... .. ... ...... ......... .... Menomonie WI 
Jessica Verda Atamian 
Nursing ........................................... .. .......... Rochester MN 
t Paige Kathleen Athmann 
Exercise Science .................................... Cold Spring MN 
+ Rachel Elizabeth Audette 
Nursing .............................................................. Hugo MN 
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:j: Dani Marie Bachmann 
Nursing (Honors in Nursing) .............. ....... Greenfield WI 
Kayla Marie Baker 
Therapeutic Recreation .................................. Preston MN 
+ Ramon Francisco Banzon 
Nursing ....................................................... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Caleb Baranczyk EmmaE. Cook 
Nursing ...... .... ..... ... .. .... .... .. ...... .. ...... ... ..... Coon Valley WI Public Health ........... .. .. ........ .. .... ... .. ... ..... ... .. ..... Batavia IL 
t Nicole Rose Barthel Caitlin Rose Courtney 
Nursing (Honors in Nursing) ................... Albertville MN Recreation and Tourism .... ......... .... .... ..... ... Neillsville WI 
Katie Elizabeth Baures Joshua Irwin Cramond 
Nursing ... .. ............ ... ...... ......... .... .... ....... Fountain City WI Exercise Science ....... ..... ....... .. .............. .... Prior Lake MN 
Emily C. Beckel Lori Elizabeth Crow 
Athletic Training ............................................. Austin MN Exercise Science .. ...... ......................... ... .... ...... Eagan MN 
t Ellen Renea Bergschneider John Paul Cummings 
Nursing ......................................................... Hastings MN Exercise Science ........................................ Rochester MN 
Erin Teresa Bernard + Janelle Nicole Curry 
Nursing ................................................ Spring Valley MN School and Community Health/ 
Caitlin Elisabeth Bierk Recreation and Tourism .... ..... ... .. ..... ... ... .... New Ulm MN 
Nursing ... ...... .......... .... .... .......... ... ...... .... ..... New Ulm MN Ryan William Curtin 
t Kylie Jean Bjorkman Exercise Science ...... ... .... ... ..... .. .. ... ...... ..... . Eau Claire WI 
Nursing ... ... : ....... ...... ...... .... .. ..................... .. . Ellsworth WI Leah Katherine Dahl 
+ Mackenzie Rae Blom Nursing .................................................. Fort Atkinson WI 
Nursing (Honors in Nursing) ..... ..... .... .. .... .. .. Seymour WI Rebecca Rose Dantzman 
t Jillian Marie Bodden Nursing ...................................................... Owatonna MN 
Nursing (Honors in Nursing) ............. ......... Algonquin IL Paul McClure David 
Patrice Ann Bork Exercise Science ................ ............... Prairie du Chien WI 
Nursing .................. ...... .. .... ............ .. .... .. . Trempealeau WI Gabrielle Morgan Davis 
t Rhonda Bork Athletic Training ........... ........ .. ... ... .............. Greendale WI 
Nursing ....... ..... .. ......... ..... .. .. ......... .... ..... .... ..... Holmen WI + Janelle Christine Dekan 
Alexia Marie Boysen Nursing .......... ..... ..... ....... ...... ..... .. .. ........ ......... Arcadia WI 
Nursing ........................................................ La Crosse WI + Linnea Marie Delmonico 
t Brittany Lee Bredlau Nursing ............ ...... ........ ..... ............. ... Brooklyn Park MN 
Nursing (Honors in Nursing) ....... .......... ........... Owen WI t Laura Elizabeth Devins 
Brent Robert Breitenbach Nursing ......... ............ .. .. ......... ...... ........... . Chanhassen MN 
Exercise Science .. .... ... .. .... ... .......... ... .... ..... Rochester MN + Emily Doberstein 
Ashley Renee' Brennan Nursing .......................................................... Medford WI 
Nursing .. ...... .... ..... ... ... ... .. .................. .... ..... Rochester MN Kylin E. Duffy 
Savannah Alexis Brogden Exercise Science ....... ......... ........ ........ ... . La Crescent MN 
Therapeutic Recreation .. ... .. ........... .. .......... Eau Claire WI t Michelle Jean Dunnington 
Jennifer Lyn Browman Nursing .. ...... ... ................ .. ...... .. .... ... .... .. . Germantown WI 
Exercise Science ............ ........................... Prior Lake MN Matthew Douglas Ebeling 
Stacey J. Brown Exercise Science .... ....... ........ ... .. .. ...... ... ........ Buffalo MN 
Nursing ............................................................. Hurley WI t Ashley Caroline Edberg 
Leisha A. Brueggeman Nursing ...... ... .... ... .. ............ .. ...... .... .... ......... Shakopee MN 
Athletic Training ... .. ..... ... ... .. ................... ... . La Crosse WI Rebecca Camille Eddy 
Brianna M. Buch Exercise Science .... ... .............. ............... ...... Glencoe MN 
Exercise Science ... ........... ....... ....... ........ Germantown WI Holly Rose Edelburg 
Karissa Kay Buck Exercise Science ........................................... Wausau WI 
Nursing ....... .. .... .... .. ....... ..... ...... ..... .. ....... ... Owatonna MN Jacob Seth Edwards 
Paige Christine Burandt Exercise Science ........ ..... ..... ... ............ ... ...... .. . Phillips WI 
Exercise Science ............................................ Monroe WI t Lindsay M. Egelston 
Abby Marie Busch Nursing ........................... ................. Arlington Heights IL 
Exercise Science .... .... ... ........ ............... .. .... ... Fairfax MN Christina Irene Elliott 
Andrew Chester Carlson Nursing ........................................................... Rogers MN 
Nursing .......................................................... Buffalo MN Austin Christopher Eschweiler 
Kayla Maryn Carlson Recreation and Tourism ....... ....... .. ... ............. Winona MN 
Exercise Science .......................................... Hastings MN Chelsea Jean Falconer 
+ Cherise Joy Chamberlain Athletic Training ........................................ Winnebago IL 
Nursing ........ ..... ... ..... ... ....... ...... ..... .......... . Pine Island MN + Melissa Elizabeth Femrite 
Chandara Choy Exercise Science ........ .. .. ... .......... ... ........ Zimmerman MN 
Nursing ....................................................... Rochester MN + Max V. Finizio 
t Jessica Marie Christy Nursing ............................................... ........ Stillwater MN 
Nursing ....................................................... Rochester MN Jessica Carol Fitzgerald 
+ Tayla Marie Church Nursing ..... .. ........ ..... .... ...... ........ ... ...... .... ... .. Goodhue MN 
Nursing ......... ................ .... .... .... ................. Prior Lake MN t Marianne Lynn Florin 
Ahnna Kate Ciokiewicz Nursing ... .... ... ..... .... .. .... ........... ....... ... .... .. ..... Houston MN 
Exercise Science .. .. ........... .. ..... ...... ... ......... ... . Holmen WI t Jamee Rae Francis 
t James Lawrence Clark Nursing ........... ............ ............ ....... ....... ..... ...... Jordan MN 
Nursing ........................................................... Holmen WI Jena Lee Franz 
Amy Lin Cook Exercise Science ..................................... Chanhassen MN 
Exercise Science .... .... .............. ... .... ...... ... New Hope MN Amy Nicole Friday 
Cassandra Jaye Cook Nursing .................................................. Coon Rapids MN 
Recreation and Tourism .. ... ....... ..... ........ Minnetonka MN 
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Aaron David Frisvold 
Exercise Science ............ .. .......... ...................... Tracy MN 
:j: Anna E. Froemming 
Nursing .... ... ..... ................... ... .... ............... Clear Lake MN 
Sara Lynn Fry 
Exercise Science ..... .... ... .. ...... ...... .. ........ Stewartville MN 
Daniel Robert Gaertner 
Exercise Science ...... ........ ... .. ...... .......... ..... Greenfield WI 
Stephen James Garcia 
Exercise Science .............. .. ... ..... ........... .. .. Saint Paul MN 
Jenneh K. Gbehan 
Nursing .. .... .. ........ .. ...... ....... .. .............. Suakoko LIBERIA 
Timothy Leodyu Gbehan 
Nursing ... ..... ... ..... .......... .. Grand Bassa County LIBERIA 
t Nicholas Trumper Geisen 
Nursing (Honors in Nursing) .. .... .. .... ...... .. .. Washburn WI 
Rebecca Ann Gifford 
Recreation and Tourism ..... ..... ... ............... Burnsville MN 
JoAnna Marie Giraud 
School and Community Health ... .... ...... ........... . Sparta WI 
Briana Rose Goetz 
Exercise Science .. .......... ... ........... ......... Bloomington MN 
Thomas J. Gorycki 
Recreation and Tourism ...... ... ...... ............. Prior Lake MN 
Samantha Anne Gracz 
Therapeutic Recreation ........................ ... .. .. Greendale WI 
Amanda Sue Gray 
Nursing ....... .................... .. ... .... ................... Rochester MN 
Kaitlyn Nicole Gurrola 
Exercise Science ........ .............. ... ................ Lakeville MN 
Said Abdillahi Hajiali 
Nursing .... ... .. ...... ........... ... ... .... .. ... Mogadishu SOMALIA 
Brittany Jean Halverson 
Nursing ..... ......................... ... ...... .. ............. Readstown WI 
Emily Cait Hammond 
Nursing ...... ...... .............. ... ............... Vadnais Heights MN 
Marit Kristeen Hanson 
Nursing ... .. ............... ..... ..... ... .. ..... ... .. ..... ... ...... Arcadia WI 
Bridget Lea Harguth 
Nursing ........ : ................ .. ............. .. .......... Saint Cloud MN 
Katherine Isabel Hass 
Nursing .... ... ......................... ..... ... ............... Rochester MN 
+ Jessica Kay Hazelton 
Nursing .. .. ............................ ......... ... .......... . Rochester MN 
Hollie Marie Heil 
Nursing .. ..... ... ...... ... .... .... ... ............ .. ........... Rochester MN 
Kristen Nicole Henke 
School and Community Health ............... ....... Augusta WI 
t Katie Anne Hessenius 
Recreation and Tourism ...... .. .. .... ............... ..... Freeport IL 
Alexandra Elizabeth Hoff 
School and Community Health ................... .. . Chaska MN 
Jessica Lorraine Hoffman 
Nursing ..... ........................... ......... .. ........ New Prague MN 
Jamie Rae Holleschau 
Exercise Science .................. ... .. ... ... ......... .. ... Ramsey MN 
:j: Jennifer Lynn Holm 
Nursing ... ... .. .... .. .... .. ............. ..... .... .. ........... New Ulm MN 
Carly Ann Homan 
Exercise Science ......... .. ...... .. ... .................... Hastings MN 
Jo Lynn Hovde 
Nursing ...... .... .. .. .................................. Dodge Center MN 
t Jessica Marie Huenecke 
Nursing .... ....... ............. ........ .. .. ... .. .... .. ......... ... . Palatine IL 
Christopher Robert Ibach 
Athletic Training .......... .... ........ .. .............. . Sun Prairie WI 
t Katie Sue Jablonske 
Nursing .. .. ............................... .. ................. Red Wing MN 
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t Marla Frances Jablonski 
Nursing ...... ..... ...................... ...................... ... McHenry IL 
Ayan Abdullahi Jama 
Public Health .... ................... ... .................... Rochester MN 
Sarah Anne James 
Nursing .. ..... ... ............ .. .. .... .. ... ... .. .... .. ......... Rochester MN 
Samantha Elizabeth Jayes 
Nursing ...... .... ....... .. .............. ..... ... .. ... .. .. .. ..... ... Austin MN 
Casey Patrick Jewett 
Athletic Training ......................... .. .... .. .. ....... Hanover MN 
Sarah Ellen Jilk 
Nursing ... ... ..... ..... ........................ ... .. ... ..... ... ... Prescott WI 
Libin Mohamed Jimale 
Public Health .. .. .. .. ........... ... ... .. ..... .... .......... Rochester MN 
Megan Mae Jobe 
Exercise Science .............. .... .. ...... .... .. ........ Fall Creek WI 
Aaron Michael Johnson 
Recreation and Tourism .. .. .......................... .. Bemidji MN 
t Annah Joy Johnson 
Nursing (Honors in Nursing) .... .... .... .... .... Red Wing MN 
Kelsey Marie Johnson 
Exercise Science ............. ............... .... .. .. .... . Ellsworth WI 
Olivia Johanna Jonasen 
Nursing ....... .................................. .. ............ .. .. Savage MN 
+ Katherine Alise Juran 
Nursing .. ................ .... .. ............. .. ...... .. .... . Sauk Prairie WI 
Jaime Elaine Kahler 
Nursing ... ... ... .. ...................... .. ............... Taylors Falls MN 
t Kayla Louise Kellner 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... Rochester MN 
Shannon Danielle Killeen 
Nursing ............ .. .... .. ...... .. ...... .... .. .. ..... Cottage Grove MN 
Karissa Faith King 
Exercise Science .. ...... .. ........ ...................... Shakopee MN 
+ Leah Jane King 
Nursing ..... .................... ...... ... .... .. .. ... ... ....... Rochester MN 
Kelly Marie Kirby 
Nursing .. ..... ..... ................ ....... ..... ..... ... .... ........ Austin MN 
Chancey Lynn Klein 
Nursing ... ...... ..... .............. ...... ..... ................ . Lewiston MN 
Heather Rachel Knight 
Nursing ... ..... ..... ................. ... .............. ........ Brookfield WI 
Becca Ann Knudsen 
Exercise Science .. ...... .. ....... ... .................... . Richfield MN 
Heather Mae Kohl 
Therapeutic Recreation .... .. ........................ Plymouth MN 
Robert Alexander Korluka 
Exercise Science .................. ...................... Stillwater MN 
Jill Marie Krausmann 
Nursing .............................. ............. ........... Saint Paul MN 
Anna Marie Kretman 
Nursing .. .... .. ..... ..... .... .... ... ... ... .... ... .. ........ Maplewood MN 
Ashton Marie Krueger 
Exercise Science .............. .. ... ....... .......... La Crescent MN 
+ Tonya Marie Krug 
Nursing ................................ .... ............. .. ..... Galesville WI 
t Eric Wallace Kuklinski 
Exercise Science .... .... .... .... .. .. .. .... ............... Wabasha MN 
Jacob Edward Lacey 
+ 
t 
:j: 
* 
Exercise Science .......... .. .... .. .. .. ............... Mantorville MN 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Jenna Jo Lappann + Kelsey Ann Moga 
Nursing ..... ........ ............................................... Anoka MN Nursing ......... ...................................... Cottage Grove MN 
Brian Dean Langehoug Nasadir Abdi Mohamed 
Recreation and Tourism ............................... Winsted MN Public Health ..... ........................... ... ... ........ Rochester MN 
Emily Margaret Larson Alexander Robert Mohn 
Exercise Science .................................... Minnetonka MN Nursing .............. ................................ ... Maple Grove MN 
:j: Keeley Renae Laughlin Alyssa Marie Montana 
Nursing .............. .............................. ... ........ Rochester MN Recreation and Tourism ... ............... ................. Amery WI 
+ Wade Thomas Lawson Kelly Marie Morgan 
Nursing ........................................................ Wabasha MN Nursing ... ..... ..... ........ .................................. Rochester MN 
t Christopher Robert Leck Cathleen Morris 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... Stillwater MN Nursing ........................................................ La Crosse WI 
Michelle Ann Lee Ivory Marie Murphy 
Exercise Science ...................................... . Glenwood MN Nursing ...................... ............ .................... Saint Paul MN 
Vanessa A. Lee Aria Rochelle Nelson 
Nursing ........ ..... ............................................... Austin MN School and Community Health ........ ...... Minnetonka MN 
Kayla Marie Lehnertz Kaylyn Jean Nelson 
Nursing ............................. .. ........... ........ Rollingstone MN Exercise Science ....... .............................. ........ Blaine MN 
+ Lindsey Elizabeth Lent Charles Wesley Nerland 
Nursing ............... .................................. Hales Corners WI Nursing ......................................... .............. Rochester MN 
Ashley Marie Lewis Rachel A. Neumann 
Nursing ................................................. Apple Valley MN Therapeutic Recreation ................................ Andover MN 
Sarah Anne Locke Baily Jean Nissen 
Exercise Science ............ ........................ Trempealeau WI Therapeutic Recreation ............ ........ . Winthrop Harbor IL 
Matthew Christian Lynner Casey James Newman 
Exercise Science .............................. ........ Clarkfield MN School and Community Health .... .................. Osceola WI 
Kylie Ann Lytle Susan Gatakaa Nkonge 
Exercise Science ............ ....... .................... ..... Prescott WI Nursing ............... ................................. ..... .... Hopkins MN 
Morgan Marie Main + Winny Kerubo Omwamba 
Public Health .................................................. Chaska MN Nursing ............ ...... ................................. Nairobi KENYA 
Ashley A. Martens + Tia Leigh Opelt 
Nursing ............... ...................................... ..... Gaylord MN Recreation and Tourism ............................. Neillsville WI 
Tara Dawn Matthews :j: Brittany Alexis Ott 
Recreation and Tourism ........... ..................... Winona MN Nursing (Honors in Nursing) ............ ........ Prior Lake MN 
Julia Diane Mauer Ashley Mary Ouradnik 
Nursing ........................ .................................. Hartland WI Public Health .... ........................................ ........ Eagan MN 
Gayle Lynn McFarland Jena Susan Pagel 
Nursing ................................................ ..... .. Rochester MN Nursing .................................... ............. Saint Charles MN 
Kelly Lee McGough Paige Gale Parent 
Athletic Training ...................................... Lino Lakes MN Nursing .............. ......................................... ..... Anoka MN 
Lauren Beth McHenry + Kimberly Ann Paulson 
Athletic Training ..................................... Farmington MN Exercise Science ... ............................ .................... Cary IL 
+ Joseph Charles Mclnerney Chelsey J. Peterson 
Exercise Science ...................................... .... Onalaska WI Exercise Science ....................................... Moorhead MN 
t Paul James McManus t Audrey Kathryn Piekenbrock 
Exercise Science ...................................... Auburndale WI Nursing ......................................................... Dubuque IA 
+ Ashley Nicole McMullin t Kaci Marie Platz 
Nursing ................. .... ............................................ Elgin IL Exercise Science ................................... .......... B Jaine MN 
Mandy Marie Mendoza Erika Ann Post 
Exercise Science ................................. Mount Prospect IL Exercise Science ................................... ...... Brewster MN 
Kelsey Ann Menke Devyn Marisa Priebe 
Nursing .............. ........................................... Highland WI Therapeutic Recreation .... ........................... Chatfield MN 
Samantha Marie Menz Corissa G. Quednow 
Public Health ......................................... ...... Lakeville MN Nursing ........................... ............................... Medford WI 
Mikala Marie Merkling Katrina Rose Quinn 
Nursing ................. ..................................... Woodbury MN Nursing ...... ................................... ................ Butternut WI 
Sarah Rose Meyer Maria Macarra Rankin 
Nursing ............. .......................................... Theilman MN Nursing ........................................... ........... McFarland WI 
Helen Marie Meyers t Anne Cecile Reeter 
Therapeutic Recreation .......................... Eden Prairie MN Nursing ................................... ............. ......... Westmont IL 
Lindsey Nicole Mezera 
Nursing ............... ....... ........................ Prairie du Chien WI 
Alesha Isabelle Remer 
Nursing .............. ..................... ...................... Winsted MN 
Carissa E. Miller Ronald Lenberg Ress 
Exercise Science ........................... .............. Richfield MN Nursing ............................................ .... ............. Byron MN 
Samuel Stephen Miller + Ranae Rose Ricci 
Public Health ........................................... Forest Lake MN Nursing ............................................. ........... Comstock WI 
Sara Marie Milner Ashley Gayle Riskedahl 
Exercise Science ...................................... Monticello MN Nursing ................................................ ....... .. Hartland MN 
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Angela Ann Rosenthal 
Nursing ....... .... ... .. .. .. ... ... ........... ..... ..... .... ... Red Wing MN 
Garett Jon Rousu 
Exercise Science .............. ...... .... ........ ........ Rochester MN 
Anna Michael Rozek 
Exercise Science .... .... .... ... .. ...... ... ... ... Brooklyn Park MN 
Anthony William Russell 
Exercise Science ... ..... ..... ....... .. ....... .... .. ..... .. .. .. . Strum WI 
Adam Michael Ryan 
Nursing .. ... ....... .............. .. .... ... ...... ...... ... .......... .. . Esko MN 
Rachel L. Salsman 
Exercise Science .. .. ... ....... .... .......... .. .... ........... . Eyota MN 
Jenna Marie Sanford 
Exercise Science ... ... ..... ...... .... ... .. ........... .. ....... Eagan MN 
:j: Jessica Lee Sankey 
Nursing (Honors in Nursing) ........... ......... . Rochester MN 
Kayley Ann Sauer 
Nursing ...... .. .. ........ ........ ..... ... ......... .. .. .... ....... Freedom WI 
+ Robin Patricia Saville 
Nursing ... ... .. ..... .... ........ .... .. ...... .... .......... Minnetonka MN 
Nicole Scheper 
Exercise Science ...... .. ... .... .. ... ... ..... ..... .. Coon Rapids MN 
Rachel Schmidt 
Nursing .. ... .... ....... ... ..... ... .... .... ..... ....... ...... .. .... De Pere WI 
Peter Bruce Schommer 
Exercise Science .. ..... ............ ... .... ... ......... Little Chute WI 
Zachary James Schossow 
Exercise Science ........ .... ....... ... ..... ... .. ... Bloomington MN 
Marissa Kate Schwartz 
Recreation and Tourism ..... .. ...... .. .... ..... .. Shorewood MN 
Bailey Mary Seaholm 
Nursing ........ ... .. .... ... .... .. ............. .. .. . Elk Grove Village IL 
Daniel Robert Sebo 
Exercise Science ......... ......... ... .. .. .... ...... .... .... Winona MN 
Taylor Rae Seipel 
Nursing ..... ............... .. ...... .... ... .. ...... ......... Rosemount MN 
Kelli Ann Seybert 
Nursing ..... ...... .... ... ... ... ...... .. ......... .. .. ... ... .. ...... .. Eagan MN 
+ Melissa Anne Smith 
Nursing .......... ..... .. ....... .... ...... ........... .... ... ....... Adams MN 
Carrie J. Snidarich 
Exercise Science .... ... .. ........ ........ ... White Bear Lake MN 
+ Curtis Steven Spaniol 
Nursing ...... ....... .... ..... .. ... .......... ..... .... ... ... New Lisbon WI 
Rikki Sprosty 
Nursing .. ... .... .... .. .... ..... ..... ....... .... ... .. ... Soldiers Grove WI 
Alicia Jane Stadt 
Nursing ...... ........... ......... .. .. ...... ... ................ Evansville WI 
Abigail Marie Standaert 
Exercise Science ... .. ...... ........... .... ... .. .... Coon Rapids MN 
Preslee A. Steiner 
Nursing ...... .. .. ...... ....... ...... ... .. .. ... .......... .. ...... .. Monroe WI 
t Emily Stephenson 
Nursing ........... .... ... .. ........... ..... ...... ... ..... ....... ..... .. Lodi WI 
Amber Jean Stinson-Wundrow 
Nursing .. .. ..................... .. .. ........ ...... ... .. ....... ... Winona MN 
Kelli Marie Stockwell 
Nursing .......... ...... .. ..... .... ............ ...... ..... ... . Owatonna MN 
Maggie Flores Stoltz 
Exercise Science ... ...... ... .. .... .......... . Arlington Heights IL 
t Holly Johanna Strangstalien 
Nursing ........... .... ..... ... .... .... ... .. ........ .... .. ...... ... . Westby WI 
Andrea Courtney Merschbrock 
Nursing .. ..... .... ..... .... .. .... ...... ..... .. .... White Bear Lake MN 
Sally Ann Strom 
Nursing ..... ...... .. .. .......... ..... ... ... .. .... ........ ....... Bricelyn MN 
Samuel Nathan Szpek 
Exercise Science .. ..... ........ ... .... ... .. ....... .... .. W auk es ha WI 
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Tara Lynn Talledge 
Nursing ... ..... .... ............ .. .... ..... .. .... ...... Cottage Grove MN 
Jillian Kerubo Teka 
Nursing .................... .... ...... ..... .... .. .... .. ... ... .. Rochester MN 
Sarah Irene Thoma 
Nursing ....... ...... .... ...... ..... ... .... ..... ...... .... Independence WI 
t Andrea T. Thomas 
Nursing (Honors in Nursing) .............. .... ... Rochester MN 
Callie Ann Thompson 
Recreation and Tourism ... ... ... ... .. ........ ..... ... ... Becker MN 
:j: Diana Doris Thompson 
Nursing (Honors in Nursing) ... .. ... ...... . Zumbro Falls MN 
+ Heather Marie Thon 
Nursing .. ... ... .... .... .......... ... ........... ..... .... .... .... Cameron WI 
+ Chelsie Althea Tilton 
Nursing .... ..... .. ... ... ... .......... ....... ...... .. .............. . Roberts WI 
:j: Jennifer Lynn Topor 
Nursing ..... ..... ... .. ... ... .... ..... ...... ...... ... West Bloomfield MI 
Sarah Louise Traeger 
Exercise Science ... .... ....... .. ... .... ...... .... ... .... Green Bay WI 
Julie Rae Trussoni 
Nursing ..... .... ....... .. ............... ... ......... ......... .... ... . Genoa WI 
t Jessica Anne Tupy 
Nursing ... ..... .... .. .... ... ..... ............. ... .... .... . New Prague MN 
Brooke Marie Turner 
Recreation and Tourism ..... .. ..... ... .. ....... . Germantown WI 
Chelsea Rae Turner 
Nursing ....... ... .. ....... ... .... ... ... ... .. ... ... ........ .... . Chatfield MN 
+ Samantha Marie Tweito 
Nursing .... ....... .. .. .. .... .. ... .. .......... ... .. .... .. Spring Grove MN 
Okechukwu Ugwuani Ugwu 
Nursing ... ... ..... ... ....... ....... ..... .......... .. .. Cottage Grove MN 
Kayla Kristine Uhlenhake 
Exercise Science .... .. .... ... .. ....... .. ....... ......... Burlington WI 
+ Rochelle Lynn Undeland 
Nursing ... ....... ...... ... ....... ..... ....... ...... ... .. .. La Crescent MN 
+ Jessica Lynne Urban 
Exercise Science ........... .. ......... .. .... ..... ... .......... Lemont IL 
Heidi Lorraine Van Dell 
Nursing .. : ..... .... .. .. .. ..... ..... ........ .. ...... ..... .... . River Falls WI 
Tamra Brianne Van Den Elzen 
School and Community Health ... ......... .. .. .. ... . De Pere WI 
t Alison Elizabeth Van Heuklon 
Nursing .......... ......... .... ....... ... .. .. ........... .... ..... Appleton WI 
Jordyn M. VanDerLeest 
Exercise Science ....... .. ... .. ...... ............... .... .... Stratford WI 
Brandon James Verthein 
Recreation and Tourism .. ... ... .. ... ............ La Crescent MN 
t Jessica Ann Vesperman 
Nursing ..... .... ... .. .... ........ ....... .. .... ... ........... .. Fennimore WI 
Ally Sue Villiard 
Nursing ....... ... ..... ...... .... ... ..... .. ... ... ... .... ........... Exeland WI 
Kelsey Ann Volkart 
Exercise Science .... .... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. Stewartville MN 
+ Brianna Leigh Vos 
Nursing ... ....... ..... .... ..... .. ....... ... ..... .... ...... Cold Spring MN 
Courtney Antonia Vutova 
Nursing ............ .. .. .... .. ......... .. .... ... ..... .......... ... Winona MN 
Erin Elizabeth Watson 
Exercise Science ... .. ... .... ... ..... ......... .... .... .. . Eau Claire WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Reilin Jean Weber 
Nursing .................................. ...... .................... Hudson WI 
Courtney Lyn Wenker 
Exercise Science ..................................... East Bethel MN 
t Amy Elizabeth Whannel 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
Tanya Marie Whiting 
Public Health .......... ................................. .. McFarland WI 
t Erin Lynn Williamson 
Nursing (Honors in Nursing) .......................... Blaine MN 
Amber Lynn Woelfel 
Nursing ............................................................ Chilton WI 
t Jenna Lyn Woelfel 
Exercise Science ...................................... Annandale MN 
Emily Anne Lowell 
Nursing ............................................................ Austin MN 
Ciera Rose Wood 
Nursing ....................................................... Stillwater MN 
Rebecca Margaret Woodke 
Therapeutic Recreation ..................................... Salem WI 
Kailee Ann Wright 
Nursing ............................................... Brooklyn Park MN 
Caryn Xue 
Exercise Science ...... ..................................... Madison WI 
Viola Lilian Yator 
Nursing ................... .................................... Shakopee MN 
Kristin Marie Roberta Young 
Nursing .... ........................................................ Duluth MN 
Caitlyn Angela Zepczyk 
Exercise Science ........ .................................. .. Ashland WI 
Shaofen Zhong 
Nursing ....................................................... Rochester MN 
+ Jamie Kristine Znidarsich 
Nursing (Honors in Nursing) ...................... La Crosse WI 
Bachelor of Science (Teaching)* 
Frances M. Julison 
School and Community Health/ 
Physical Education ................................. Minneapolis MN 
Brian Richard Russell 
School and Community Health/ 
Physical Education ..................................... Rochester MN 
t Sarah Elizabeth Trott 
Elementary Education/School 
and Community Health .................................... Barron WI 
Bachelor of Social Work* 
Casey Brianna Acord 
Social Work .................................................. Winona MN 
+ Magda Beraly Aguirre 
Social Work ............ .................................. . Rochester MN 
Eulla LR. Allen 
Social Work .................................................. Madison WI 
Ashley Ann Anderson 
Social Work ............................................. Albert Lea MN 
+ Tricia Leigh Armstrong 
Social Work .................................................. Winona MN 
Sara Lyn Barnes 
Social Work ............................................. Albert Lea MN 
Kaitlyn Ann Bennett 
Social Work ............................................... Rochester MN 
Kelly Elin Bergman 
Social Work ................................................... Becker MN 
Jacklyn Kay Blauert 
Social Work .................................................. Buffalo MN 
Nina Blazevic 
Social Work ... ................................................ . Austin MN 
Linnea Larson Borland 
Social Work .......... ......................................... Kasson MN 
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Samantha Ione Boser 
Social Work ......................................... ... Saint Cloud MN 
t Stephanie Brommer 
Social Work ..................................................... Nelson WI 
Ashley Marie Brusse 
Social Work ............................................... Lake City MN 
Kayleen Ila Burton 
Social Work ............................................... Princeton MN 
Areryana Tyshaa Bush 
Social Work ..... .......................................... Rochester MN 
Saream Chhith 
Social Work ............................................... Rochester MN 
Sarah Jane Connerton 
Social Work ............................................... Rochester MN 
+ Molly Czech 
Social Work .................................................. Madison WI 
Betty Jean Davis 
Social Work ..... .......................................... Rochester MN 
Rahel Gebru Desalegne 
Social Work ................ ....................... ........ Rochester MN 
Kelli Jo Domink 
Social Work ............................................ .... Harmony MN 
t Whitney Ann Farr 
Social Work ................................... Blooming Prairie MN 
Joseph Edward Fink 
Social Work ........... .. .. ......................... Alanarlington MN 
t Jessica Ann Frankfourth 
Social Work ........................................ ....... Ladysmith WI 
Brittney Jean Furuseth 
Social Work ............... ....................... .......... Lancaster WI 
Mary Gonzalez 
Social Work ....................................... Miami Gardens FL 
+ Shaneikqua Latrice Gray 
Social Work ............. .......................... Brooklyn Park MN 
Lynn Marie Halderson 
Social Work ...... ....... ........................ .... ....... Galesville WI 
Lindsey Jo Hansen 
Social Work .............................................. Owatonna MN 
Casey Leigh Hoskins 
Social Work ...... .................................. ............... Alma WI 
Alexander Cole Hurlebaus 
Social Work ............................................... Rochester MN 
t Beatrice Thaolan Ngoc Huynh 
Social Work ........... ............................. Saigon VIETNAM 
t Michelle Marie Irvine 
Social Work ........ ...................................... Saint Paul MN 
Chantel Louise Jostock 
Social Work ................................................... Kasson MN 
Samantha Guy Lynn Knight 
Social Work ....... ........................................ ...... Eyota MN 
Thomas W. Koehler 
Social Work ..................................... Rolling Meadows IL 
Andrea Kay Krause 
Social Work ..... .......................................... Plainview MN 
Laura Lyn Kroll 
Social Work ............................................... Rochester MN 
NishaKurup 
Social Work ............................................. .. Rochester MN 
Lindsay Marie Kyllo 
Social Work ........ ........................................ . Hayfield MN 
t Erika Leigh Larson 
Social Work .... .... ............................. .. .............. Eagan MN 
Angela Latrice Leonard 
Social Work .... ........................................... Rochester MN 
Kayla Louise Lien 
Social Work ............... ................ ..................... Oregon WI 
Alyssa Joelle Link 
Social Work .......... .............................. ....... Shakopee MN 
t Camille L. Luke 
Social Work .................. ............................. Rochester MN 
Julie Ann Mayer Janelle Elizabeth Sprunk 
Social Work ... ....... ...... ........ ... ... .... .. ........ ... . Wabasha MN Social Work ... ... .... .... .. .... .. ....... ... .. .. ...... ... New Hope MN 
+ Rebecca Lynne McCoy + Kelly Lynn Stellpflug 
Social Work ...... .... .. .. .. .. ......... ....... .. ... ........ .... .. Eagan MN Social Work ...... .... ....... ........ ... ............. ....... ... Holmen WI 
Coreina Midtovne Paige Jean Sundeen 
Social Work ... .... ....... ... .......... ........ ............. Faribault MN Social Work ..... .......... ... .... .. .................... ... ... ... .Isanti MN 
Brooke Noelle Monson-DeBoer Jerome Sperrick Taylor 
Social Work .. ..... .... .... .... .... ....... .. ..... ...... .. .... ... Austin MN Social Work ... ........... ..... ......... ......... ........... Whitehall WI 
Krysta Victoria Palmer Patrina Lee Thoreson 
Social Work .. ... ............... .... .............. ......... Champlin MN Social Work .. .. .... ........ ..... .... .... .............. .. . Owatonna MN 
t Abigail Kathleen Petersen Heidi Jo Turner 
Social Work ............ .. ....... ..... .......... .... .... ... Des Plaines IL Social Work ...... .... ...... .... ............ ...... .. West Concord MN 
Darian June Peterson Nicole Rae Vrieze 
Social Work ................. ...................... Vernon Center MN Social Work .... ........ ........ ... ........ ... ................ .. Racine MN 
Heather Amy Peterson Carl Dale White 
Social Work ..... ............ ........... ..... .... .... .... .... ... Austin MN Social Work .. ..... ....... ... .. ... ..... .. .... ... .. .... .. ... Rochester MN 
Lori Lynn Pinkley Jennifer Mae Williamson 
Social Work ... ... ..... ..... ..... .... ....... ............... Rochester MN Social Work .... ........ ............... ........ ............. Glenville MN 
t Brittany Dawn Schaefer Karissa Anna Wilson 
Social Work ... .. ................... ..... ...... ... ... ... Buffalo City WI Social Work ...... ....... ... ...... ... ... .. .......... ... .... Rochester MN 
Jordan Kaye Schmelzer Megan Kara Wolf 
Social Work ... ..... ..... ...... ......... ...... ........ .... .. Mazeppa MN Social Work .. .. .. .......... .... .. .... .... ... ........ .. La Crescent MN 
+ Kylie Jean Shakal 
Social Work ... .... ... .. .... .... .... ..... ...... .............. ... .. Owen WI 
Bachelor of Arts* 
College of Science and Engineering 
Samantha Elizabeth Zierden 
Mathematics/Spanish .... ...... ....... .... ... ..... Minneapolis MN 
Bachelor of Science* 
t Dylan Steven Abts 
Statistics .... .. ...... ........ .. .... ......... ................ New Hope MN 
Said Hussein Adan 
Biology ......... ..... ......... .. ... ... .... ........ .... ... .. .. . Rochester MN 
t Briana Kay Amundson 
Chemistry ............ .......................... ...... ..... ....... Verona WI 
+ Jaron Michael Arbet 
Mathematics/Statistics .. .... .... ... ..... ..... .. ..... . Burlington WI 
Tiffany M. Arcand 
Biology ............... ...... .. .... ...... ...... .......... Little Canada MN 
Parker T. Ask 
Computer Science ... .. ... ............. .. .... .. ........ ... Houston MN 
Lydia Renee Baker 
Chemistry .. .. .... ... ....... ..... .... ... ....... ........ ...... Shakopee MN 
Harrison Charles Barton 
Biology ... .... .... ...... .. .... ........ ... .... ...... ... ... ...... .... DePere WI 
Ashley Elise Belka 
Computer Science ....... .. ......... ... ......... ....... Woodbury MN 
Joshua Robert Blaskowski 
Statistics ...... ..... ... .. .. ... .. ........ ......... ....... .... .. .. . Winona MN 
+ Zachary Ernest Block 
Engineering ... .... .. ....... ................ ..... .. .... .... .. .. Winona MN 
+ Autumn Brown 
Biology .... .... .. ............. .... .. ......... ..... ....... ..... ... Brandon SD 
Joseph Mitchell Bublitz 
Physics ....... ........ .... ... .. ..... ...... .. .... ................. Winona MN 
Matthew P. Buch 
Biology ... ..... ....... ........ ....... ............ ... ... ..... ..... . Wausau WI 
Alex Richard Buchberger 
Chemistry .. ................ .. ... ..... ....... .. ....... .... ..... .. .... Eagle WI 
Tyler Richard Burbank 
Engineering .... ........... ................ ..... ....... .... . Rochester MN 
Meghan Elizabeth Burke 
Mathematics/Statistics ...... ... ..... ....... .... ....... ... ... Elgin MN 
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Kevin Michael Bye 
Computer Science .. .. .... ......... ....... ........ ..... .... . Savage MN 
Ulises Cadena Nogueda 
Engineering ........................... .... .. ....... ... ... .. .... Arcadia WI 
Jie Cao 
Engineering ..... .... ... ....... ..... ... ... ............... Suzhou CHINA 
Cody A. Cartrette 
Computer Science ........ ...... ..... ..... ... .. .. ... ..... ........ Blair WI 
Nicole Caitlyn Caspary 
Biology .. .. ............ ......................... .. .......... .... .. . Lomira WI 
Kayla C. Chenvert 
Biology ... ........... .. ......... .... ... .............. .... ... ... Rockford MN 
Ashley Chlebowski · 
Biology ... .. ...... .... .... .... ... ......... .... .. ..... ... ......... Madison WI 
t Steven Grant Christiansen 
Statistics .... ......... ..... .... .. ....... .... ... .. ...... ... .... Rochester MN 
t Nathan Harold Clay 
Computer Science ........ .............. ...... ... ...... . Shakopee MN 
Kaitlyn Lynn Craun 
Biology ............... ..... ............. ... .. ... ... ..... .... .. Fennimore WI 
Melissa Marie Daley 
Biology ........ ..... ...... ..... ......... ... ....... .. .... ... Rhinelander WI 
Andrew Joseph Dean 
Computer Science ...... .... ...... ....... ...... ... .. .... Rochester MN 
Sonja Elizabeth Dery 
Chemistry/Mathematics ...... .. .. .. ..... ..... .. .... .... Ramsey MN 
Colin James Dingfelder 
Chemistry .. ... .... ..... ... .. ......... .. .. ..... .... .. .... ... ... . Winona MN 
t Leah Marie Dols 
Biology .. .. ................... ... ........ .... .... .... .. ..... .... .. Preston MN 
Kaitlin Ashley Doucette 
Chemistry/Spanish .... ....... ................. ........ .. Big Lake MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . 
Ryan Michael Eichman 
Biology .................................... ...................... Winona MN 
Erica Rae Eischens 
Biology ................................................... New Prague MN 
+ Eric Donald Engen 
Engineering ................................................... Winona MN 
Min-Chun Fan 
Chemistry .............................................. Tainan TAIWAN 
Christopher Mark Fiore 
Engineering ........................... ...................... Lakeville MN 
Anthony J. Fissel 
Biology ............................ ... ....................... Burnsville MN 
t Terra Michele Fodstad 
Biology .....................................•........... Maple Grove MN 
Lauren Elizabeth Frederick 
Biology ............................................................ Anoka MN 
Heather Marie Gakev 
Biology ........................................................ Goodhue MN 
Matthew Roman Genelin 
Computer Science ........................................ Grayslake IL 
Kristine Elizabeth Gerber 
Biology ............................... ............... Grand Meadow MN 
Andrew C. Ghostley 
Physics ..... .. ......... ......... ... ...... .... ......... ... .... .. . Waverly MN 
Ian William Gibbs 
Computer Science ........ .... .. .... ............ Cottage Grove MN 
Elijah Samuel Grant 
Engineering ............... ....... ................ ... ........ Chatfield MN 
t Angela L. Gregor 
Biology ........................ .. ................... .. .............. Byron MN 
Jaclyn Rose Gremley 
Biology ................................................................. Niles IL 
Nathan Leigh Guggenberger 
Computer Science .................................. Minnetonka MN 
Jared W. Haldeman 
Engineering .............................................. West Salem WI 
Caleb Warren Henry Louis Hammel 
Biology ............................................................. Eyota MN 
+ Mikayla Page Hardy 
Biology ...................... .. ............................... Fall Creek WI 
Kira M. Harman 
Biology ......................................... .. .. .... ....... La Crosse WI 
Braedan Howard Hentz 
Computer Science ................... .... ............... Zumbrota MN 
t Rebecca Ashley Holland 
Chemistry .......................................... Saint Paul Park MN 
Brandon Kori Holzhauer-Schweitzer 
Geoscience ...................................................... Grafton WI 
Danny Jay Hostetler 
Computer Science ...................................... Rochester MN 
+ Laurel Deane Jacobson 
Biology ..................................................... Annandale MN 
Garrett Robert Jessie 
Engineering ....................................................... Sparta WI 
Sarah Nicole Johnson 
Chemistry ................................ ............... Minneapolis MN 
t Tara Lynn Juresh 
Biology ............................................ ... ... ......... Kendall WI 
McKenzie K. Kline 
Biology .......................................................... Winona MN 
:j: Nadia Adadewa Koranteng 
Biology ..................................................... Accra GHANA 
Mariah Mary Ann Koss 
Chemistry ........................................................ Durand WI 
Alex Richard Krenzke 
Biology ...................................................... Marshfield WI 
Kayla Ann Kuhlman 
Chemistry .................................................. Shoreview MN 
Peter Michael Kuisle 
Geoscience .................................................. Fairmont MN 
David James Kujak 
Engineering ............................................... River Falls WI 
Jacob Fredrick Kunce 
Engineering ................................................... Winona MN 
:j: Joseph Timothy Labeots 
Chemistry ...................................................... Baraboo WI 
Lucas David Landry 
Biology .................................................... Mukwonago WI 
Alexandra Christine Larrabee 
Chemistry ................................................... Princeton MN 
Breanne Marie Larson 
Engineering ................ .. ......................... Chisago City MN 
Arielle Lee Laski 
Biology ............................................................ Oregon WI 
+ Zachary William Leidall 
Computer Science ..................................... Owatonna MN 
Jacob Steven Letsinger 
Chemistry ...................................................... Buffalo MN 
Erin May Liepold 
Biology ........................................................ Okabena MN 
+ Alexandra Mae Literski 
Biology ................................................. .. ... Pine Creek WI 
Melissa Lynne Maslowski 
Geoscience .................... ......... ......... ................ Duluth MN 
Kristin Leah Maynard 
Biology ....... .. .......................... .. ......... ........ Woodbury MN 
+ Shane Thomas Mcconkey 
Biology ........................................................... Cokato MN 
Emily Jordan Miller 
Biology ........................................................ Mankato MN 
t Shaun Christopher Miller 
Mathematics ....................................... Chippewa Falls WI 
Kevin Nyabuto Moturi 
Chemistry ..................................................... Andover MN 
Maureen Kavuu Ndambuki 
Biology ................................................... Nairobi KENYA 
:j: Jonathan J. Nelson 
Engineering ......................... ... ... ..................... Johnston IA 
Scott Edward Neubauer II 
Engineering ................................. .. ................. Jordan MN 
:j: Maria F. Noterman 
Chemistry .............................. .. ....................... Adams MN 
Courtney Annette Nygaard 
Biology ............................................... Brooklyn Park MN 
Norah Achayo Ofisi 
Chemistry ...................................................... Winona MN 
Paul V. Osswald 
Engineering ................................................... Madison WI 
Alexa Kathryn Paulson 
Biology ......................................................... Oakdale MN 
Brianna Lee Pearson 
Engineering ................................ .. ... ................ Anoka MN 
Noah Porter Pepper 
Biology ............................ ......... .............. Minneapolis MN 
Mark David Peterson 
Chemistry ....................................................... Becker MN 
Tyler John Phelps 
Engineering .......................................... Saint Charles MN 
+ Nikole Chelsea Porter 
Biology ...................................................... Prior Lake MN 
Timothy Andrew Regan 
Composite Materials Engineering ................. Winona MN 
Shalin Ranjitkar 
Biology .............................................. Kathmandu NEPAL 
Thomas Donald Reigstad 
Chemistry ......................................... ........... Lakeville MN 
Rawhi Said 
30 Biology ........ ... ... ................. ........................ Rochester MN 
t Aaron James Sands 
Computer Science ... .................................. Red Wing MN 
Garren Alexis Saunders 
Computer Science ..................................... Rochester MN 
Kristi Marie Schmit 
Statistics ............................................... Maple Grove MN 
Kellen Mitchell Schroeder 
Engineering ............................................... Woodbury MN 
t Amber Ann Schultze 
Biology ............................................... Cottage Grove MN 
:j: Katherine JoAnn Seehusen 
Chemistry/Spanish .................................. Saint Cloud MN 
+ Megan Leigh Settell 
Biology ....................... ............................. ... Rochester MN 
Brandon L. Shaver 
Computer Science .......................................... Marengo IL 
:j: Erin R. Skelly 
Biology .. ..................................................... Champlin MN 
Aaron Edward Stevens 
Engineering .......................................... Apple Valley MN 
Samantha Jane Stuemke 
Biology .......................................................... Baraboo WI 
Joel Dean Forster Sutton 
Computer Science ......................................... Winona MN 
+ Zachary Allen Swanson 
Biology/Chemistry ...................................... Pine City MN 
Steven D. Terfehr 
Engineering .......... ....................................... Lakeville MN 
t Kayla Lee Thurk 
Mathematics/Statistics .................................... Westby WI 
Kurt Redmond VanDonselaar 
Physics (Honors in Physics) ........................ Brooklyn NY 
:j: Gabriel Velez 
Biology ....................................................... Shakopee MN 
Alexandra Rose Vial 
Engineering ................................................... Madison WI 
t Mallory Villeneuve 
Chemistry/Spanish ................ ......... Wisconsin Rapids WI 
Mika! Aren Welper 
Computer Science ........................................... Mabel MN 
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Kaley Lea Wenda 
Biology ............ .............................. ........... Lino Lakes MN 
Thomas Neal Wilcox 
Biology .............................................. .... Bloomington MN 
Jen Juan Wong 
Biology ................... .. ............ Bandar Utama MALAYSIA 
Brittany Rae Wylie 
Biology ............................................ ... Cottage Grove MN 
+ Xu Zheng 
Computer Science ................ .......... ....... BaoDing CHINA 
Bachelor of Science-Teaching* 
Elizabeth Rachel Amundsen 
Mathematics ............ .. ................................... .. Savage MN 
+ Joshua Patrick Bilskemper 
Biology/Geoscience .......................... ........ .. La Crosse WI 
:j: Matthew Joseph Dahl 
Biology ..................... .................. ............. Saint James MN 
t Ryan Robert Danczak 
Mathematics .............................................. Marshfield WI 
+ Brittney Lynn Freund 
Mathematics ..... .................................. Brooklyn Park MN 
+ Ruth Ann Illikman 
Mathematics ...................... ......................... New Ulm MN 
Jacqui Lyn Jepson 
Mathematics ............ .............. ................... Albert Lea MN 
Erin Marie Kappers 
Mathematics ................... .............. .............. Rochester MN 
t Shannon Kouba 
Mathematics ................................................. Grayslake IL 
:j: Samantha Rose Langworthy 
Mathematics ............................................... Mapleton MN 
Luke D. Mosiman 
Mathematics .............................................. Prior Lake MN 
James Joseph Poliquin 
Physics .................... ........................................ .. Gurnee IL 
Tia Viola Troy 
Physics (Honors in Physics) ............................. Eagan MN 
Max R. Wersland 
Mathematics ................................................ Stoughton WI 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
Tb respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree 
candidates recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are 
requested to remain seated. Arrangements have been made with Lifetouch to 
photograph each degree candidate during the ceremony. Degree candidates will each 
receive a proof in the mail with information regarding the options to purchase portraits. 
Questions regarding photographs should be directed to Lifetouch at 507-522-3200. 
View and order portraits directly online at: www.events.lifetouch.com. 
Capture the excitement of commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2014 WSU Commencement ceremony is available on DVD courtesy of HBC 
Productions. Each DVD copy costs $9.95 plus tax and shipping ($2 per DVD). Order on-line at 
www.hbci.com/ store or send a check or money order along with the information requested below to: 
HBC Productions, Attn: Cable Productions 
58 Johnson St. 
Winona, MN 55987 
This order is for a graduate who participated in: 
0 Morning Commencement 0 Afternoon Commencement 
Number of copies __ _ Amount Enclosed $ ___ _ 
Name ___________________________________ _ _ 
Address -----------------------------------~ 
City __________________ State. ___________ Zip ____ _ 
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A Community of Learners 
Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state universities as well 
as the first state-supported teacher training institution established west of the Mississippi River. 
As Minnesota's premier state university, WSU prepares students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects diversity 
and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence 
since 1858 
